千載集総索引　歌語索引 た～を by 滝沢 貞夫
　そのかみ～ただならぬ
そのかみ（其上）1160　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たそふ（添）〔うち一，置き一，思ひ一，射し一，
　　立ち一，摘み一，濡れ一〕一ハ64，111，　た（田）〔荒一，門一，刈一，小墾一，小山一〕
　　132，1157　一フ　317，607，957　＝フ　　　　377
　　84，740　一へ　1158　　　　　　　　　た（誰）61，174，340，785，959
そふ（添）〔置き一，さし一〕一へ　596＿　　たえかぬ（堪兼）＝ネ　847
　　へ170，560，945一フ829一フルたえず（絶）1038
　　71，392一ヘヨ　1049　　　　　　　　たえだえ（絶々）80
そま（杣）504，1134，1157　　　　　　　　　たえだえなり（絶々）一二　419
そまがた（杣形）307　　　　　　　　　　　たえはつ（絶果）一ツル　970
そまがは（杣川）777，llO9　　　　　　　　　たえま（絶間）188，195
そむ（染）＝ム　1063　　　　　　　　　　　たか（鷹）〔箸一，真白の一〕422
そむ（染）一メ　85＝メ　261，582，645，　　たかさご（高砂子）68，397，651
　　1065一ムル　55，353，687　一ムレ　　　たかし（高）〔木一〕一キ　1037
　　249　　　　　　　　　　　　　　　　　たかね（高嶺）〔越の一，比良の一，富士の一，
そむ（初）〔思ひ一，懸り一，通ひ一，刈り一，　　　鷲の一〕274，275，453，1274
　　聞き一，恋一，咲き一，知らせ一，契り一，　たかののやま（高野山）1233
　　降り一，結び一〕＝メ　645　　　　　　たがふ（違）〔踏み一，折り一，織り一〕
そむく（背）一力　1108　一キ　1144　　　　　　＝フ　779
そめ（染）〔五倍子一，墨み一，花一衣〕　　　たがふ（違）〔引き一〕一フレ　965
そめ（初）〔仮一人，仮一臥，住み一〕　　　　　たかまのやま（高間山）56
そめます（染増）＝ス　63　　　　　　　　　たき（滝）〔戸無瀬の一，布引の一〕221，1031，
そも（抑）583　　　　　　　　　　　　　　　　1032，1033
そよぐ（戦）一グ　203　　　　　　　　　　　たきぎ（薪）1206
そら（空）〔天つ一，上の一なり，大一，み一〕　　たぎつ（激）〔おち一〕
　　7，23，37，40，51，82，124，164，167，　　たく（焚）＝ク　664，1088
　　179，184，189，190，216，234，240，274，　　たく（闇）＝ケ　ll83
　　277，281，322，338，405，414，424，441，　　たくなは（楮縄）1157
　　447，455，495，507，512，543，549，702，　　たぐひ（類）299，583，605
　　745，746，748，837，838，871，882，896，　　たく’ふ（類）一ヒ　ll60　一フ　306　＝フ
　　943，　944，　979，　986，　1015，　1018，　1089，　　　　　　　　1146
　　1157，1241，1243，1245，1246，1270，　　たぐふ（類）＝へ　39
　　1274　　　　　　　　　　　　　　　　たくも（焚藻）183
そらだのめ（空頼）776，941，942　　　　　　たけ（竹）〔呉一，胡一，笛一〕462，606，845
それ（其）20，549，642，808，972，1099，　　たすき（檸）〔木綿一〕
　　1157，1159，1200　　　　　　　　　　　　たすく（助）一ケ　1196
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たそがれどき（黄昏時）343
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただ（唯）40，161，547，673，706，805，937，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1034，　1085
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たたく（叩）一力　1087　一ク　2　一ク　220
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただならぬ（唯ナラズ）171
一36一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただよふ～たびね
ただよふ（漂）＝フ　1157，1160　　　　　　たてまっる（奉）＝レ　1064
たち（太刀）旦　　　　　　　　　　　　　　たとふ（警）一へ　322，1157＝へ　450
たち（立）〔鳥一，村一，夕一〕　　　　　　　　　一フ　1213
たちえ（立枝）15，222　　　　　　　　　　　たなばた（七夕）234，235，236，237，238，
たちおくる（裁遅）一レ　1098　　　　　　　　　239，585，586，783
たちかへる（立帰）一リ　966，1117，1154　　たなびく（廉）一力　920＝ク　599＝ケ
　　ール　851　＝レ　710　　　　　　　　　　　　1248
たちかへる（裁帰）一リ　1154　　　　　　　たに（谷）2，5，100，220，378，446，650，
たちく（立来）一クル　747　　　　　　　　　　　666，956，1057，1058，1095，1160，1217
たちそふ（立添）＝フ　227　　　　　　　　　だに〔助詞〕54，212，230，303，310，319，
たちとまる（立止）一ル　912　　　　　　　　　　339，381，418，486，488，546，549，574，
たちはじむ（立始）＝メ　1，393　　　　　　　　577，598，640，654，712，717，728，733，
たちばな（橘）〔花一〕173　　　　　　　　　　　749，764，773，802，814，851，880，884，
たちへだつ（立隔）一テ　48　　　　　　　　　　891，897，898，902，921，931，939，940，
たちまさる（立勝）一リ　1254　　　　　　　　　947，997，1035，1059，1076，1092，1094，
たちまじる（立混）一リ　1157　　　　　　　　　1157，1157，1157，1211，1248
たちもつ（裁持）＝テ　382　　　　　　　　　たにかぜ（谷風）1036，1096
たちわかる（立別）＝レ　133，1248　　　　　たにかは（谷川）300
たちわたる（裁渡）一リ　9　　　　　　　　　たにのかけはし（谷桟）454
たちわたる（立渡）一リ旦　　　　　　　　　たにみつ（谷水）1239
たちゐ（立居）1157　　　　　　　　　　　　たね（種）613，655
たつ（立）〔朝一，思ひ一，おり一，先一〕　　たのみ（頼）1074，1268
　　一タ　70，144，961一チ　2，88，119，　　たのむ（田面）36
　　390，658，728，770，783，969一ツ　　　たのむ（頼）一マ　31，628，744，889，912，
　　129，326，734　　＝’ツ　　87，137，186，196，　　　　　　　1213　　一ミ　　120，　742，913，　948，　1001，
　　422，425，677，856，953，1038，1089，　　　　1103　一ム　624，678，1157　＝ム　844，
　　1114，1134　一チ　5，10　　　　　　　　　　1160，1267，1269，1272　一メ　1172
たつ（立）一テ　303，670，725＝テ　202，　　　＝メ　681
　　847，1171，1250・一ツル　1088　　　　　たのむ（頼）一メ　737，819，877＝メ
たつ（裁）＝ツ　137　　　　　　　　　　　　　　493，834，924一ムレ　483
たつ（田鶴）〔芦一〕623，626，630　　　　　たのめ（頼）〔空一，人一〕
たつたがは（立田川）1164　　　　　　　　　たのめおく（頼）一力　802
たつたひめ（立田姫）264，356　　　　　　　たのめく（頼来）一コ　794
たつたやま（立田山）366，372，384　　　　　たのもし（頼）一シキ　779，1235
たつぬ（尋）一ネ　97，451，563，842，974，　　たび（旅）490，492，507，510，513，516，
　　1084　＝ネ　46，155，1253　一ヌ　43，　　　　517，532，588，1165，1189
　　1141一ヌル　793一ヌレ　380，1160，　たび（度）〔数多一，幾一，千一，ニー，百千一，
　　1275　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八千一〕67，490，589，1103，1151，1192
たつねいる（尋入）一ル　60　　　　　　　　たびごろも（旅衣）496，523，790
たつねく（尋来）一キ　53　　　　　　　　　たびね（旅寝）59，168，256，300，501，508，
たつねみる（尋見）一ミ　910　　　　　　　　　526，527，531，532，535，537，538，539，
一37一
たふ～ちぎる
　　967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　941，　1032，　1104，　1167，　1222，　1277　　一
たふ（堪）一へ　106，336，768，817，939，　　　ユ　4　一ユル　3
　　1066＝へ　842，848，1157　　　　　　たゆむ（擁）一ム　337
たま（玉）〔白一〕145，210，264，271，281，　　たより（便）152，672，959
　291，513，555，556，845，1184，1271　　たらちめ（足乳女）601
たま（魂）921，922　　　　　　　　　　　　たり〔助動詞〕〔来一〕一リ　971＝リ
たまえ（玉江）203ロ　　　　　　　　　　　　　286一ル　57，218，430，486，547，748，
たまえのぬま（玉江沼）35　　　　　　　　　　　784，842，941，951，968，1081，1083，
たまかしは（玉柏）410，640　　　　　　　　　　1102，1157，1160，1161，1162，1166一
たまかづら（玉覧）869　　　　　　　　　　　　レ　90
たまがは（玉川）〔野路の一〕141　　　　　　たる（足）一ラ　648
たまがはのさと（玉川里）339，443　　　　　たる（垂）一ルル　718，754，814，1235一
たまがはのみつ（玉川水）442　　　　　　　　　　レヨ　526
たまくら（手枕）172，752，782，961，962　　たれ（誰）13，148，171，174，328，391，401，
たまこすげ（玉小菅）852　　　　　　　　　　　　431，511，546，557，558，567，587，594，
たまざさ（玉笹）399　　　　　　　　　　　　　646，721，748，750，808，826，842，867，
たまつさ（玉章）414，776，781，853　　　　　　920，973，1002，1017，1034．1050，1094，
たまのゆか（玉床）509　　　　　　　　　　　　　1132，1157，1167，1173
たまのを（玉緒）264　　　　　　　　　　　たれまさる（垂増）＝ル　183，1160
たまふ〔助動詞〕＝へ　1270　　　　　　　　たをる（手折）＝ル　53一レ　252
たまみつ（玉水）685　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち
たまも（玉藻）526，595，712，1041
たまものとこ（玉藻床）431，433　　　　　　ち（地）〔赤一の錦・心一夢の心一〕
たみ（民）856，953，1134，1171　　　　　　ち〔千〕〔千一なり〕
たむく（手向）＝ケ　358　　　　　　　　　ぢ〔茅〕〔浅一，浅一が原，浅一原，浅一生〕
たむけ（手向）382　　　　　　　　　　　　ぢ〔路〕〔浅間の野一，東一，通ひ一，木曾一
たむけおく（手向置）一キ　362　　　　　　　　　　の橋，雲一，越一，恋一，志賀の波一，
たむけのやま（手向山）371　　　　　　　　　　　死出の山一，潮一，須磨の浦一，関一，
ため（為）61，340，609，704，830，953，1157，　　　波一，野一播磨一・深山一・山一夢
　　1210，1278，1280，1285　　　　　　　　　　　の通一，黄泉一，別れ一〕
ためし（例）45，50，92，1157，1159，1160，　　ちえ（千枝）107
　　1251　　　　　　　　　　　　　　　　　ちかし（近）一ク　170，308，1012一キ
たもつ（保）＝ツ　1211　　　　　　　　　　　626，1159
たもと（挟）53，136，137，224，263，265，　　ちかづく（近付）一キ　1197．1238
　266，402，565，570，571，643，661，687，　　ちかひ（誓）1213，1235，1265
　693，766，815，857ロ，873，1133，1153，　　ちぎり（契）236，736，745，755，83＆840，
　　1157，　1179　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　917，　925，　962
たゆ（絶）〔思ひ一，絶え一，絶え一なり〕一　　ちぎりおく（契置）一キ　1023＝ク　749
　エ　411，682，708，715，864，920，936，　　ちぎりく（契来）一コ　779
　940，1090一工　18，52，185，458，465，　　ちぎりそむ（契初）＝メ　796
　467，481，697，736，738，856，887，908，　　ちぎる（契）一ラ　488，655，713，774－
　　　　　　　　　　　　　　　　　－38一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちぐさ～つきかげ
　　リ　　545，　748，　777，　809，　844，　862，　862，　　　　　　　　513，1033，1062，1066，1070，1236，1245，
　　908，931，935，947，948，1098　＝ル　　　　　1271　一レ　79，87，88
　　919
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つちぐさ（千種）249，261
ちさかのうら（千坂浦）636　　　　　　　　　っ（津）〔船一〕
ちたび（千度）〔百一，八一〕340　　　　　　つ〔助動詞〕一テ　47，297，856，879，950，
ちぢなり（千々）一二　84，336　　　　　　　　　1261＝テ　244，582，644，686，886，
ちつか（千束）725　　　　　　　　　　　　　　911，1063，1099，1104，1263一ツ　59，
ちとせ（千年）610，612，618，619，627，630，　　　　184，228，243，260，342，344，390，692，
　　1160，　1210，　1239　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　783，　839，　847，　1021，　1197，　1241　　－’ン
ちとせやま（千才山）1285　　　　　　　　　　　ル　46，98，161，164，167，175，211，
ちどり（千鳥）〔小夜一，浜一〕423，424，425，　　　　225，291，329，365，413，420，422，470，
　　426，　427，　428　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　499，555，582，591，659，674，719，796，
ちぬのますらを（茅淳壮男）732　　　　　　　　　804，818，821，837，945，964，965，1058，
ちはやふる（千早振）615，620，634，907，　　　　1159一ツレ　21，116，628，1047，1096
　　967　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ〔助詞〕〔天一神代，天一空，天一領布，沖一
ちひろのうみ（千尋海）1213　　　　　　　　　　　白波，沖一波，国一御神，下一闇，水脈一
ちへ（千重）358　　　　　　　　　　　　　　　串〕
ちへなり（千重）一二　107　　　　　　　　　っ〔序数詞〕〔五一，一一〕
ちよ（千代）〔杵，八一〕606，607，609，　　っかt束〕〔千一〕
　　614，616，622，623，633，655，1279　　　っがふ（番）一ハ　786
ちらしはつ（散果）一ツ　94　　　　　　　　っき（月輪）〔有明の一，望一〕20，24，72，
ちらす（散）〔貫き一〕一サ　30一シ　98，　　　73，139，161，176，188，212，215，216，
　　826　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　217，　274，275，276，　277，27b，279，280，
ちり（塵）105，237，878，918，1068，1256　　　281，282，285，286，287，288，289，291，
ちり（散）〔散一，散一なり〕　　　　　　　　　　　292，294，296，297，298，299，300，333，
ちりかかる（散懸）　ル　90，378　　　　　　　334，335，336，337，349，359，413，424，
ちりかふ（散交）一フ　371　　　　　　　　　　　438，439，441，443，495，497，498，499，
ちりしく（散敷）一キ　78＝ク　364－　　　　508，511，515，520，593，602，631，818，
　　ケ363　　　　　　　　　823，871，873，926．927，943，975，976，
ちりぢり（散々）1159　　　　　　　　　　　　　977，978，979，980，981，982，983，984，
ちりぢりなり（散々）一二　578　　　　　　　　　985，986，987，988，989，990，991，992，
ちりつむ（散積）＝ム　100　　　　　　　　　　993，994，995，996，999，1000，1001，
ちりつもる（散積）一ル　376，1152　　　　　　　1002，1004，1005，1006，1007，1008，
ちりはつ（散果）＝テ　417，453　　　　　　　　1009，1011，1014，1015，1016，1017，
ちりゆく（散行）＝ク　380　　　　　　　　　　　1019，1020，1021，1160，1205，1215，
ちる（散）一ラ　54，86，132一リ　80，96，　　　　1219，1228，1237，1242，1244，1261，
　　101，　102，1Ω巨，　135，　271，　357，　368，377，　　　　　　　　1262，　1271，　1273，　1277
　　544，569一ル　404一ル　17，42，77，　　っき（月暦）〔卯一，神無一，五一闇，年一，
　　81，82，84，85，91，92，95，97，99，　　　　長一，水無一〕
　　103，172，230，358，374，384，389，411，　　っきかげ（月影）283，284，290，293，295，
一ぷ9一
　つきす～つら
　　346，426，437，450，559，750，1013，　　つて（伝）〔言一，人一〕372
　　1018，1186，1204，1221，1241　　　　　つとむ（勤）一メ　1198
つきす（尽）一セ　125，903，1038　　　　　つな（綱）715
つきのかつら（月桂）1010，1157　　　　　　つね（常）134，256，289，321，509，565，
っぎはし（継橋）〔真間の一〕　　　　　　　　　　581，906，1176
っきひ（月日）634，674　　　　　　　　　　つねなし（無常）一キ　1066
つきみすさみ（月見遊）905　　　　　　　　　つねなり（常）一ナラ　1091，1251一二
っきよみ（月読神）1276　　　　　　　　　　　　588，1157，1204
っく（付）一キ　422　　　　　　　　　　　　っのくに（津国）106，872，1027，1157，1159
つく（付）〔色一，うち一，書き一，近一〕　　　つばき（椿）〔八尾の一〕
　　＝ケ　567，586，600，1087，1157，1159　　っばな（茅花）1184
つく（尽）〔燃え一〕一キ　156，608＝キ　　っひに（遂）130，536，557，
　　199，1091，1206　　　　　　　　　　　つぺし〔助動詞〕一キ　202
つく（撞）一ク　381　　　　　　　　　　　つぼすみれ（壼董）109，110
つく（春）一ケ　637　　　　　　　　　　　　つま（妻）〔稲一〕117，200，233，248，306，
つぐ（告）一ゲ554＝ゲ244一グ381　　　319，323，881，921，922
　　一ゲヨ　541　　　　　　　　　　　　　っまどふ（妻問）一フ　307，316
っくし（筑紫）班，型　　　　　　　　　　　っみ（罪）　1218
つくし（尽）〔心一〕　　　　　　　　　　　　つみそふ（摘添）　＝へ　14
つくしはつ（尽果）＝テ　167　　　　　　　　つむ（積）〔掻き一，書き一，刈り一，散り一，
つくす（尽）一シ168，806，858，950＝　　　降り一〕一マ956一ミ　105一ム
　　ス　273，704，830　一セ　356　　　　　　　　1171
っくよ（月夜）〔夕一〕　　　　　　　　　　　っむ（摘）一ミ　108，110，1157一ム　667
つくづくと（熟熟）1136　　　　　　　　　　つむ　（孤）＝ム　1191
つけ（潰）〔ふし一〕　　　　　　　　　　　　つもりのうら（津守浦）1258
つたなし（拙）一キ　1159　　　　　　　　　つもりのおき（津守沖）528
ったはり（伝）1159　　　　　　　　　　　　っもる（積）〔散り一，降り一〕一ラ　237，
つたひ（伝）〔浦一〕　　　　　　　　　　　　　347，472一リ　77，149，878＝ル
ったふ（伝）〔浦一，木一〕一ヒ　415　　　　　　455，864，899，918，1190一レ　368，
ったふ（伝）＝へ　596　　　　　　　　　　　　452
っち（地）〔天一〕　　　　　　　　　　　　　　つゆ（露）〔朝一，下一，白一，夕一〕108，141，
っっ〔助詞〕22，153，191，254，337，338，　　　　239，250，252，261，262，265，266，295，
　　430，505，518，　536，　663，684，742，　792，　　　　　　　304，317，342，346，348，523，530，688，
　　795，898，899，923イ，982，1123，1157，　　　　717，739，771，790，821，822，835，836，
　　1157，　1159，　1160，　1200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　845，857　ロ，869，974，1010，1015，1023，
っづき（続）〔峯一〕　　　　　　　　　　　　　　　1119，1132，1145，1157，1203
っづきなく（続鳴）＝ク　193　　　　　　　っゆ　〔副詞〕　1210，1213
っっみ（堤）1169　　　　　　　　　　　　　っゆけし（露）一ク　226一カリ　585一
っつむ（包）一マ　1230一ミ　680一ム　　　　キ　586一カル　323
　　696，807，825，1153　＝ム　813，830，　　つよし（強）〔心一〕
　　1154　一メ　91，647，648，811　　　　　　つら　（列）　563
一40一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つらさ～で
っらさ（辛）700，779，797，808，894，．934，　　　　477，481，483，488，490，492，493，495，
　　　934　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　496，499，501，502，503，504，515，521，
っらし（辛）一カラ　720，727一シ　299，　　　　522，532，539，540，543，553，555，560，
　　　734，832，928，1195　一キ　57，152，　　　　564，565，567，572，577，586，587，591，
　　　678，769，773，785，861，875，917，965　　－　　　　　　　　592，597，600，600，601，602，606，610，
　　　　ケレ　764，929　　　　　　　　　　　　612，623，627，630，632，640，641，647，
っらら（氷垂）　434，442　　　　　　　　　　　　649，650，653，665，683，694，695，696，
つらぬ（連）〔書き一〕　　　　　　　　　　　　　700，710，710，711，720，721，724，727，
つりぷね（釣舟）672，1040，1045，1046，1160　　　737，748，749，755，762，763，776，778，
っれつれと（徒然）33，1157　　　　　　　　　　782，788，793，800，801，803，806，807，
っれなさ（情無）697，736　　　　　　　　　　　810，813，815，822，825，829，834，835，
つれなし（情無）一ク　699一力リ　765　　　　842，844，845，846，847，850，852，853，
　　　一シ　735，772　一キ　652，664，711，　　　　857イ，864，866，869，871，877，879，
　　　　721，731，771　一カル　319　一ケレ　　　　　885，888，892，893，895，897，901，903，
　　　　705　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　904，　905，　913，　922，　923ロ，　933，　937，
っれもなし（情無）一ク　781，1157一キ　　　　946，952，955，960，962，970，974，975，
　　　　668，　757　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　976，977，978，979，980，985，986，987，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　989，1002，1006，1007，1007，1008，1011，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1017，　1021，　1032，　1032，　1035，　1036，
て（手）〔麻一，衣一一，叉一行く一〕　　　　　　1061，1062，1072，1075，1083，1084，
て〔助詞〕〔おしなべ一，かく一，かね一，か　　　　1085，1086，1087，1087，1095，1104，
　　　　へり一，さ一，さ一も，と一，など一，　　　1110，1113，1118，1119，1121，1122，
　　　　なべー，に一，やが一〕5，9，12，13，　　　　1126，1130，1131，1135，1137，1140，
　　　　14，　16，　21，　23，　26，　29，　38，　39，　53，　　　　　　　　1141，　1142，　1146，　1147，　1150，　1155，
　　　　56，　58，　58，　61，　63，　64，　71，　78，　79，　　　　　　　1156，　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，
　　　　86，　92，　94，　97，　101，　105，　108，　108，　　　　　　　　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，
　　　　110，　113，　116，　118，　120，　121，　123，　125，　　　　　　　1157，　1157，　1157，　1159，　1159，　1159，
　　　　131，　133，　136，　137，　147，　149，　155，　159，　　　　　　　　1159，　1160，　1160，　1160，　1160，　1160，
　　　　165，166，170，172，184，185，　187，188，　　　　　　　1160，　1160，　1161，　1162，　1164，　1167，
　　　　198，200，201，203イ，206，209，211，　　　　1169，1171，1172，1174，1175，1180，
　　　　212，213，220，222，　228，236，237，240，　　　　　　　　1181，　1183，　1186，　1189，　1198，　1202，
　　　　256，258，268，269，271，275，280，281，　　　　　　　1203，　1203，　1205，　1206，　1214，　1216，
　　　　282，283，284，284，285，291，292，295，　　　　　　　1220，　1240，　1244，　1247，　1251，　1253，
　　　　299，313，315，316，326，327，336，337，　　　　　　　1253，　1255，　1256，　1258，　1265，　1269，
　　　　344，　345，　349，　353，　358，　359，　362，364，　　　　　　　　1274，　1275，　1278
　　　　368，370，374，375，376，379，383，384，　で（出）〔門一〕
　　　　389，390，397，399，400，401，403，404，　　で〔助詞〕〔いか一〕16，83，95，138，142，
　　　　406，410，412，414，415，417，420，421，　　　　　　　　149，　154，184，221，231，297，361，404，
　　　　422，427，435，436，441，442，445，446，　　　　　　　416，425，475，548，566，574，650，654，
　　　　450，450，　451，　453，　454，　456，　457，　458，　　　　　　　　662，　666，　697，　709，　714，　751，　764，　764，
　　　　459，462，463，465，470，473，474，476，　　　　787，830，833，853，857イ，874，893，
一41一
　　てしがな～ときはなり
　　　　894，　902，　914，　915，　1000，　1001，　1012，　　　　　　　　734，　734，　738，　739，　742，　743，　748，　751，
　　　　1020，　1037，　1058，　1076，　1093，　1127，　　　　　　　　752，　754，　755，　756，　758，　760，　761，　762，
　　　　1157，　1160　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　762，763，766，769，769，771，773，　775，
てしがな〔助詞〕577，654，733，749，803，　　　　778，779，781，783，785，789，793，798，
　　　　1140　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　799，800，802，802，812，814，819，822，
てならす（手慣）一シ　971　　　　　　　　　　824，827，832，833，834，835，840，849，
てふ〔トイフ〕一フ　1079　　　　　　　　　　850，859，861，864，865，866，871，873，
てぷり（手振）〔都の一〕　　　　　　　　　　　　874，881，882，889，889，892，895，897，
てらす（照）一サ　1276　一シ　1242　一ス　　　　900，906，912，916，919，920，922，923
　　　　1217，1218　＝ス　346，355，1013，1208，　　　　イ，928，931，940，949，954，956，960，
　　　　1241　＝セ　1207　　　　　　　　　　　　　　964，965，968，976，983，984，991，996，
てる（照）一ラ　608　＝ル　146，294，300，　　　　999，1000，1006，1010，1029，1034，1047，
　　　　1215　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1048，　1051，　1063，　1066，　1068，　1069，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1071，　1076，　1082，　1088，　1089，　1094，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1097，　1102，　1107，　1110，　1110，　1115，
と（戸）〔明石の瀬一，朝一，天の一，柴の一，　　　1116，1117，1117，1120，1120，1121，
　　　瀬一〕　1058，　1087，　1216　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1123，　1123，　1125，　1132，　1140，　1142，
と〔助詞〕〔つくづく一，つれづれ一，はるぽ　　　　1149，1157，1157，1157，1157，1157・
　　　る一，ほのぼの一，む一す〕4，7，11，　　　　1157，1157，1157，1157・1159・1159・
　　　15，　16，　17，　20，　21，　25，　31，　33，　37，　　　　　　　　1159，　1159，　1160・　1165・　ll70・　1170・
　　　39，　42，　43，　44，　52，　60，　61，　72，　79，　　　　　　　　1171，　1172，　1179，　1180・　1182・　1184・
　　　86，　91，　103，　104，　117，　118，　118，　121，　　　　　　　　1185，　1186，　1191，　1193，　1194，　1198・
　　　129，　133，　134，　138，　141，　144，　148，　149，　　　　　　　　1201，　1205，　1206，　1209，　1210・　1214・
　　　153，　162，　171，　174，　195，200，202，205，　　　　　　　　1214，　1219，　1222，　1224，　1225，　1225，
　　　216，219，225，226，229，244，257，259，　　　　　　　1226，　1226，　1227，　1228，　1229，　1230，
　　　264，267，268，269，277，286，288，293，　　　　　　　　1231，　1231，　1232，　1237，　1239，　1242，
　　　299，　320，　321，　328，　332，　341，　346，　347，　　　　　　　　1245，　1248，　1252，　1256，　1257，　1259，
　　　350，355，356，357，365，367，371，385，　　　　　　　　1268，　1268，　1269，　1273，　1284，　1285
　　　391，411，423，427，430，457，470，471，　　ど〔助詞〕49，50，120，123，130，171，199，
　　　475，　477，　482，　484，　488，　488，　489，　492，　　　　　　　　232，　309，　372，　483，　520，　549，　552，　583，
　　　493，505，511，516，518，520，526，529，　　　　　　　621，638，669，675，691，799，870，872，
　　　529，541，545，　546，549，550，550，550，　　　　　　　874，　896，　925，　934，　936，　944，　1009，
　　　552，554，556，562，563，566，567，569，　　　　　　　1032，　1073，　1077，　1093，　1120，　1130，
　　　569，574，576，581，586，587，588，593，　　　　　　　1133，　1138，　1157，　1157，　1158，　1159，
　　　595，596，597，598，603，605，607，608，　　　　　　　　ll60，　1198，　1202，　1250，　1266
　　　613，615，616，619，622，626，627，629，　　とがむ（答）一メ　909　一ムル　1177
　　　633，634，642，645，646，647，649，654，　　とき（時）〔黄昏一〕70，184，257，268，459，
　　　655，669，671，672，677，678，679，681，　　　　　　　550，　792，　793，　972，　1160，　1182，　1250
　　　681，681，682，686，689，691，695，696，　　ときは（常磐）1160
　　　697，698，703，706，707，708，710，713，　　ときはなり（常磐）一ナル　12，272，625，
　　　714，719，　720，　728，　729，　730，733，　733，　　　　　　　639，　1278　　一二　　1282
一⑫一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とく～ども
とく（説）一ケ　1225，1230，1249　　　　　とばかり（ト許）404
とく（解）〔うち一，思ひ〕一ケ　709，752　　とはずがたり（不問語）648
　　＝ケ　784一ク　785一クル　1101　　とひく（問来）・一コ　412
とけ（溶）〔塩一〕　　　　　　　　　　　　　　とふ（問）〔妻一〕一ハ　112，154，320，620，
とこ（床）〔浮寝の一，玉藻の一，夜一〕　　　　　698，703，754，760，767，797，800，955，
　　168，300，309，311，501，509，573，688，　　　　　1183　一ヒ　1261　一フ　190，959，1167
　　809，835，836，878，918，939，1106　　　　　＝フ　13，102，357，589，744，977，1005，
とこ（鳥籠）309　　　　　　　　　　　　　　　1006，1055，1087，1094，1130，1160　一
とこなつ（常夏）206　　　　　　　へ588一へ15，16，1090
とこなる（床馴）一レヨ　898　　　　　　　　とぷ（飛）＝ブ　623
ところ（所）880，910，1198　　　　　　　　とぶひ（飛火）13
ところがら（所柄）964　　　　　　　　　　　とふらふ（弔）一ハ　1064
ところせし（所狭）一キ　399　　　　　　　　とへ（十重）題，堕
とざし（戸鎖）467　　　　　　　　　　　　　とほ（十）1157
とし（暦年）〔今一，＊千一，寧一一，＊三一，　　とほざかる（遠避）一リ　504，561一ル
　　＊八一〕55，63，120，147，229，285，469，　　　　528　＝ル　159，288
　　470，471，472，473，475，486，505，542，　　とほし（遠）一力ラ　341一ク　1151一キ
　　564，600，611，650，723，726，763，787，　　　　480，726　一ケレ　372　一ミ　110
　　934，936，1021，1041，1048，1060，1073，　　とぼし（照射）194
　　1076，1098，1107，1155，1175，1258　　　とほす（遠）一サ　539
とし（年令）95，864，956，1157，1171　　　とぼそ（櫃）446，1217
としつき（年月）223，713　　　　　　　　　とほる（通）一ラ　883
とだち（鳥立）420　　　　　　　　　　　　　とま（苫）187
とづ（閉）一ヂ　203イ　＝ヂ　1058一ヅ　　とまや（苫屋）514，531
　　ル　959　　　　　　　　　　　　　　　とまり（泊）122
とっなのはし（十綱橋）715　　　　　　　　　とまる（止）〔立ち一〕一ラ　136，361，487，
とて〔助詞〕36，223，273，498，509，531，　　　　536，564，578一ル　558一ル　255
　　680，699，735，829，843，875，878，901，　　　　＝レ　921
　　926，941，942，1012，1055，1077，1079，　　とまる（泊）一ラ　500一リ　601，1105，
　　1111，　1139，　1177，　1195，　1242　　　　　　　　　　　　　　1132　　一ノレ　　557　　＝ノレ　　256，　1194
とどまる（留）＝ル　267　　　　　　　　　　とむ（止）〔堰き一，引き一〕
とどむ（留）一メ　358，485，851，1159　　　とも（友）462，522，581，607，627，1239
　　＝メ　478，577，804，848　一ム　439，　　とも〔助詞〕〔さり一〕108，189，250，298，
　　1009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　383，481，496，519，577，625，636，661，
とどめおく（留置）一キ　492　　　　　　　　　670，695，730，773，780，803，809，898，
とどろき（轟）〔夕一〕　　　　　　　　　　　　　　1108，1141，1157，1157，1171，1195，
となせ（戸無瀬）344　　　　　　　　　　　　　　1217，1223
となせのたき（戸無瀬滝）1140　　　　　　　ども〔助詞〕34，39，62，72，90，95，103，
となり（隣）1193　　　　　　　　　　　　　106，116，117，129，133，210，249，288，
とにかく（左右）745　　　　　　　　　　　　　364，440，452，473，485，491，558，584，
との（殿）〔夜一〕　　　　　　　　　　　　　　　603，647，648，650，662，674，682，685，
一ρ一
　ともかくも～ながらふ
　　688，726，747，770，772，811，845，875，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　1029，　1030，　1051，　1060，　1074，　1078，
　　1080，1116，1157，1157，1157，1157，　　な（菜）〔朝一朝一，夜一夜一，若一〕
　　1157，1159，1160，1172，1235，1237　　　な（名）141，335，363，369，371，459，493，
ともかくも（左右）904　　　　　　　　　　　　658，694，727，728，742，770，783，825，
ともがな〔助詞〕930　　　　　　　　　　　　　833，857イ，870，961，1027，1032，1037，
ともし（照射）196，197，198，200，701，1180　　　1160，1176，1211，1223，1282
ともしび（灯火）1081，1207，1208　　　　　な（無）〔おぽつか一〕
ともす（灯）＝ス　195　　　　　　　　　　な〔助詞・感動〕331，752，763，840，869，
ともに（共）〔諸一〕121，133，219，492，615，　　　　874，884，1026
　　634，771，789，835，1048，1172　　　　な〔助詞・禁止〕383，481，488，495，496，
ともね（共寝）429　　　　　　　　　　　　　　838，993，1019
とやま（外山）〔遠の一〕197，395，453　　　なか（中）〔世の一〕870，908，948，974
とよ（十代）1081　　　　　　　　　　　　　　なかがは（中川）〔佐野の一〕887
とよ（十夜）1186　　　　　　　　　　　　　ながし（長）一カラ　801一ク　553，795一
とよのあかり（豊明）1281　　　　　　　　　　　イ　427一キ　576，874，1227
とり（鳥）〔小夜千一，千一，浜千一，水一，　　ながす（流）〔掻き一，書き一〕
　八声の一，山一，呼子一，鴛鴛一〕122，　　ながたのやま（長田山）633
　422，764，892，909，1157，1169，1249　　ながつき（長月）618
とりかく（取懸）＝ケ　1283　　　　　　　　なかなか（中中）841，960，1111
とりかはす（取交）一シ　1097　　　　　　　なかなかなη（中中）一二　551
とりべやま（鳥部山）590，1141，1248　　　　なかのみち（中道）911
とる（採）＝ル　1279　　　　　　　　　　　なかば（半）80，229
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながむ（眺）〔眺め一〕一メ　387，995　一メ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164，818，905，964，982　一ム　174，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　981　一ムル　980，1010　一ムレ　37，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124，　161，　549，　837，　871，　927
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながめ（詠）685，839
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながめ（長雨）685
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながめながむ（眺眺）＝メ　602
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながめやる（眺遣）＝ル　290，512
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかやま（中山）〔小夜の一，さよの一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながら（長柄）鎚，872，1028，⊇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながら（乍）〔さ一〕52，66，214，215，267，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　293，　513，　556，　645，　810，　908，　1021，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1026，　遡，　1099，　1107，　1109，　1157，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1157，　1159，　1212，　1232
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながらのはし（長柄橋）1027，1029
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながらのやま（長等山）75，461
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながらふ（永）一へ　678一へ　488，879，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1110，1157　一フル　1123
一44一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながる～なにはのうら
ながる（流）一レ　100，379＝レ　370，494，　　　　ひ一，＊神一月，ロー，隈一，心一，定め一，
　695，1032，1115，1160一ル　335　一　　　　常一，つれ一，つれも一，＊根一草，はか一，
　ルル　762　　　　　　　　　　　　　　　　　程一，＊水一月，わり一〕一力ラ　54，522，
ながれ（流）758，887，888，1159，1277　　　　　726，979，1204一ク　162，259，285，
ながれあし（流芦）791　　　　　　　　　　　　299，352，389，503，583，599，624，673，
ながゐ（長居）427　　　　　　　　　　　　　　739，782，991，996，1010，1061，1083，
なきあふ（鳴合）＝フ　191　　　　　　　　　　　1157，1159，1160，1165，1273，1279　一
なきかはす（鳴交）＝ス　254　　　　　　　　　　カリ　49，132，290，366，441，464，521，
なぎさ（渚）133，710，1157　　　　　　　　　　723，725，928，956，1147一シ　11，
なきよわる（鳴弱）＝ル　478　　　　　　　　　34，83，102，450，549，1029，1055，1088｝
なく（鳴・泣）〔来一，続き一〕一力　151，　　　　1090，1094，1169，1173，1183一キ
　587，971　一キ　29，159，161，294，904，　　　　53，70，122，124，125，133，160，194，
　906，1092　一ク　　5，107，153，156，　　　　　207，278，325，373，379，487，493，570，
　　157，158，188，203イ，217，258，305，　　　　　589，613，658，665，667，688，694，710，
　310，414，423，426，　427，428，　436，　1148　　　　　　　722，727，759，783，789，789，792，850，
　＝ク　　6，27，109，112，117，269，308，　　　　　858，906，929，951，955，1009，1025，
　309，322，328，424，429，502，812，　852，　　　　　　　　1042，　1051，　1079，　1103，　1157，　1157，
　868　一ケ　903，1092，1157　　　　　　　　　1174，1275　一カル　684，982　一ケレ
なく（ヌアク）91，96，197，732，863，993，　　　45，62，142，171，462，520，811，854，
　　1057　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1040，　1112，　1120，　1148，　1157　一ミ
なく’（投）一ゲ　714，732，1060一ゲ　1140　　　1160
なぐさのはま（名草浜）1160　　　　　　　　なす（為）〔掻き一〕一シ　291，329，365，
なぐさむ（慰）一マ　603，719，1001，1003－　　　　955，1085一ス　962＝ス　795
　　ミ　1005，1160一ム　802，853＝ム　　な一そ〔禁止〕103，168，728，997
　896　　　　　　　　　　　　　　　　　　なつ（夏）118，137，148，203ロ，209，211，
なく’さむ（慰）一メ　839＝メ　776，837，　　　　212，215，220，222，223，794，893，1181
　871一メヨ　557　　　　　　　　　　　なつかし（懐）一シキ　251，865
なく’さめ（慰）〔恋ひ一〕700，850　　　　　　なつころも（夏衣）136
なげ（無）1190　　　　　　　　　　　　　　なつころも〔枕詞〕218
なげき（嘆）659，740，760，798，865，920，　　なでしこ（撫子）〔唐一〕
　1022，1157，1190　　　　　　　　　　　など〔副詞〕684，743，777，916，1267
なげきなげく（嘆々）＝キ　470　　　　　　　などて〔副詞〕192
なげく（嘆）〔うち一，嘆き一〕一力　472，　　なに（何）259，266，322，509，566，570，
　1124　一キ　505，667，899，1077，1236　　　　673，760，784，833，851，881，890，913，
　一ク　755，780　＝ク　128，929，935　　　　　938，941，972，1010，1111，1128，1159，
　＝ケ　926　　　　　　　　　　　　　　　　　1159，1160，’1165，1182，1193
なこそのせき（勿来関）103　　　　　　　　なにごと（何事）595，980，1028，1157，1157
なごり（名残）162，207，387，538，837，900，　　なには（難波）106，428，1157
　905，1000，1124，1159，1206，1251　　　なにはえ（難波江）640，806
なさ（無）〔つれ一，はか一〕　　　　　　　　なにはがた（難波潟）433，1046
なし（無）〔あや一，おほけ一限り一，か　なにはのうら（難波浦）504，1159
一45一
　なにはめ～なり
なにはめ（難波女）664　　　　　　　　　　　ならす（馴）一サ　695
なのる（名乗）一ラ　824一ル　190＝ル　　ならひ（習）〔心一，忍び一〕
　　163，343，1256　　　　　　　　　　　　　ならふ（習）一ハ　514，579，1145
なは（縄）〔浮沼一，標一，楮一〕　　　　　　なり〔断定〕〔あだ一，あはれ一，あや一，有
なびく（靡）一ク　146＝ク　251，731　　　　　り心一，如何様一，如何一，いたづら一，
なべて（並）868，904　　　　　　　　　　　　　今更一，上の空一，おぼろげ一，おろか一，
なべに（並）117　　　　　　　　　　　　　　　託ち顔一，仮一，異一，様様一，さやか一，
なほ（猶）40，157，199，205，214，236，244，　　　更一，しどう一，知らず顔一，知り顔一，
　　383，540，555，558，624，725，844，883，　　　狭一，絶絶一＊ただ一ぬ，千千一，千重一，
　　901，903，1032，1056，1059，1067，1072，　　　散り散り一常一ときは一，なかなか一，
　　1078，1113，1115，1124，1126，1138，　　　　なほざり一，のどか一，はるか一，ひた
　　1149，ll52，1157，1161，1223　　　　　　　すら一，ほのか一，誠一，まばら一，稀一，
なほざり（等閑）942　　　　　　　　　　　　　見馴顔一，やはらか一，八重一，忘れ
なほざりなり（等閑）一二　793，1133　　　　　　顔一〕一ナラ　45，47，49，215，233，
なみ（波）〔荒磯一，岩一，浦一，沖津一，沖　　　　248，266，297，347，366，425，472，472，
　　津白一，賀茂の川一，細一，細一や，志　　　　517，519，555，594，620，642，691，694，
　　賀の浦一，白一，白一の，藤一，水一〕　　　　714，718，719，727，732，735，740，750，
　　38，　78，　88，　133，　169，　186，　187，　219，　　　　　　　　753，　767，　772，　775，803，　818，　824，825，
　　280，437，456，494，500，514，515，529，　　　　　　　842，854，901，912，946，973，983，1009，
　　530，531，535，614，652，747，792，877，　　　　　　　1037，　1050，　1074，　1076，　1080，　1093，
　　1042，　1044，　1047，　1048，　1086，　1157，　　　　　　　　1126，　1138，　1182，　1230，　1264，　1270　　－
　　1160，1178，1249，1254　　　　　　　　　ナリ　54，60，62，63，71，78，143，160，
なみだ（涙）33，230，233，252，266，297，　　　　207，239，247，253，256，266，267，286，
　　309，405，411，414，487，491，492，508，　　　　　　　301，318，354，361，363，368，374，375，
　　555，559，565，571，572，577，578，591，　　　　　　　384，435，452，454，467，496，503，524，
　　643，647，657，661，677，686，687，689，　　　　　　　529，540，560，571，579，592，601，611，
　　692，693，696，　705，　706，716，720，　738，　　　　　　　　636，　643，661，664，　685，　687，696，697，
　　739，753，756，758，790，807，811，813，　　　　　　　700，736，740，773，787，795，809，817，
　　815，816，817，819，822，823，835，836，　　　　　　　848，853，858，866，870，888，894，898，
　　848，854，866，870，888，926，936，937，　　　　　　　967，988，1035，1061，1093，1105，1109，
　　939，944，991，　1001，　1024，　1114，　1114，　　　　　　　1114，　1137，　1150，　1195，　1198，　1208，
　　1209　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1220，　1228，　1249，　1252，　1255，　1256　　一
なみだがは（涙川）669，679，768，1115　　　　　二　79，80，84，137，141，143，205，
なみだのかは（涙川）666，714，722，1060　　　　256，279，309，327，364，369，371，411，
なみち（波路）〔志賀の一〕933　　　　　　　　　459，476，502，558，674，675，709，755，
なみま（波間）460　　　　　　　　　　　　　　789，833，834，845，849，876，927，939，
なむ（並）＝メ　1164　　　　　　　　　　　　　947，976，979，1021，1024，1039，1044，
なむ〔願望〕48，296，494，554，569，653，　　　　1060，1118，1130，1136，1157，1157，
　802，　1059　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1157，　1159，　1159，　1189，　1193，　1199，
なら（楢）400，415，445　　　　　　　　　　　1200，1214，1220，1235，1237，1247，
ならす（鳴）〔うち一〕一サ　621　　　　　　　　　1251，1265　＝ナリ　26，36，159，482，
一46一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なり～に
　　　576，680，1201，1213一ナル　13，32，　　なると（鳴戸）947
　　　33，96，155，209，241，248，280，282，　　なるみ（鳴海）517
　　　292，333，359，378，400，403，483，507，　　なるを（鳴尾）1043，1157
　　　580，599，605，609，618，639，658，668，　　なれ（汝）424，898
　　　673・680・713・757・784’794・798・814・　　　　　に
　　　860，934，961，　1038，　1062，　1075，　1157，
　　　1157，1188，1191，1212，1226，1226，　　に〔あは一，　かたみ一，　がて一，　け一，
　　　1263，1264一ナレ　106，123，485，518，　　　　げ一，殊一，恋しら一，こりずま一，
　　　583，631，634，637，652，656，675，726，　　　　さすが一，つひ一，と一かく，共一，
　　　785，808，870，890，896，918，958，　　　　なべ一，むらむら一，諸共一〕2，4，6，
　　　1030，　1035，　1078，　1104，　1116，　1130，　　　　　　　　6，　7，　12，　14，　15，　16，　17，　17，　19，　21，
　　　1157，　1157，　1157，　1158，　1160，　1189，　　　　　　　　21，　22，　23，　25，　26，　27，　28，　29，　30，
　　　1196，　1255　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31，　35，　36，　37，　38，　40，　41，　41，　42，
なり〔伝聞推定〕＝ナリ　2，107，122，157，　　　　42，43，46，46，48，49，50，50，53，
　　　158，188，190，203イ，258，306，31．0，　　　　55，55，56，59，60，61，62，64，64，
　　　311，312，314，331，339，381，397，400，　　　　　　　67，　68，　69，　69，　70，　73，　74，　75，　76，
　　　423，426，428，444，507，528，537，626，　　　　　　　77，　78，　79，　81，　82，　84，　87，　88，　88，
　　　847，999，1070，1156，1240　一ナル　　　　　89，89，91，91，91，92，93，94，95，
　　　5，162，203　ロ，305，326，337，414，633，　　　　　　　　96，　96，　99，　100，　106，　107，　110，　113，
　　　957，1148，1159，1204，1218，1249ナ　　114，115，116，118，119，121，122，122，
　　　　レ396，1187，1197　　　　　　127，129，130，131，133，136，137，138，
なりはっ（成果）一テ　1157一テ　1157，　　　　141，144，146，147，148，149，151，152，
　　　　1200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　154，　156，　157，　158，　160，163，　164，165，
なりまさる（成増）＝ル　1139　　　　　　　　　166，169，170，172，172，172，173，174，
なりゆく（成行）一ク　182＝ク　89，333　　　175，176，177，178，180，180，182，185，
　　　一ケ　1024　　　　　　　　　　　　　　　　　186，187，188，188，190，194，195，196，
なる（鳴）一リ　1139＝＝ル　1151　　　　　　　196，196，197，198，199，202，202，203
なる（成）一ラ　574，602，677，730，758，　　　　イ，203イ，203ロ，204，205，21L　212，
　　　　899，　919，　1071，　1117，　1121，　1160　　－　　　　　　213，214，217，220，222，223，224，224，
　　　　リ　　37，46，69，　70，　91，　109，　145，　268，　　　　　　　225，226，227，228，229，231，232，232，
　　　　269，331，407，426，457，465，542，584，　　　　　　　235，237，239，240，242，244，245，247，
　　　　599．648，669，686，744，762，768，781，　　　　　　　249，249，252，253，254，256，258，260，
　　　　876，　881，　904，　992，　1008，　1032，　1106，　　　　　　　261，262，262，263，263，266，266，268，
　　　　1157，1186，1234，1269　　一ノレ　　751，1088，　　　　　　269，270，276，278，278，280，281，282，
　　　　1239　＝ノレ　　266，　308，　338，　517，　635，　　　　　　　283，284，286，2§9，289，290，291，294，
　　　　1151，1157，1195　一レ　1116　　　　　　　　295，295，298，304，305，306，307，308，
なる（馴）〔聞き一，住み一，磯一木，＊そ一　　　308，309，310，311，312，314，317，317，
　　　　そ一，手一らす，床一，臥し一，身一，　　　319，319，320，322，324，324，326，326，
　　　　水一，見一顔なり〕一レ　859一レ　　　　　327，329，330，331，333，334，335，335，
　　　　147，　533，　592，　724，　727，　868，　900　　－　　　　　　　336，　338，　339，　340，　341，　342，　344，　346，
　　　　ルレ　741　　　　　　　　　　　　　　　　　346，347，347，349，349，350，351，357，
一47一
に
358，359，360，361，362，363，364，368，　　　　　イ，857ロ，859，863，863，864，867，
368，372，　375，376，　376，　377，　382，　384，　　　　　　　　868，　868，　869，　871，　873，　873，　877，　878，
386，387，388，389，393，394，395，398，　　　　　　　　879，881，883，884，885，885，887，890，
400，401，402，402，403，405，405，406，　　　　　　　892，893，896，897，898，899，901，902，
407，407，409，410，411，413，414，414，　　　　　　　902，904，905，906，910，915，917，920，
415，415，416，418，421，422，424，425，　　　　　　　921，922，931，935，937，938，939，940，
426，426，428，429，430，433，436，437，　　　　　　　941，944，944，945，945，946，946，948，
438，439，440，441，443，444，445，446，　　　　　　　949，950，952，953，953，954，954，955，
447，447，448，450，451，453，453，455，　　　　　　　958，959，959，961，962，965，966，967，
455，457，457，458，458，459，462，463，　　　　　　　968，969，970，971，976，977，978，981，
466，467，469，470，471，472，473，477，　　　　　　　983，984，985，986，987，987，988，988，
479，481，487，490，491，492，494，497，　　　　　　　990，991，992，993，993，995，996，996，
500，　500，　501，　502，　505，　505，　506，　507，　　　　　　　　999，1000，1002，1002，1004，1007，1009，
508，511，511，512，515，518，521，521，　　　　　　　1011，　1014，　1015，　1016，　1016，　1018，
524，524，525，525，526，527，530，531，　　　　　　　　1020，　1020，　1022，　1028，　1031，　1035，
532，532，533，533，537，539，541，541，　　　　　　　1037，　1040，　1041，　1042，　1043，　1044，
542，543，547，547，548，551，553，554，　　　　　　　　1045，　1046，　1051，　1052，　1053，　1054，
554，555，559，559，560，561，565，566，　　　　　　　　1057，　1057，　1058，　1059，　1060，　1060，
567，568，570，571，574，575，576，578，　　　　　　　1062，　1063，　1063，　1064，　1065，　1066，
584，585，586，587，589，590，595，596，　　　　　　　1067，　107L　　1072，　1072，　1072，　1073，
597，598，599，600，601，602，604，606，　　　　　　　　1074，　1075，　1078，　1081，　1084，　1085，
607，609，611，612，613，614，617，618，　　　　　　　1085，　1086，　1087，　1087，　1088，　1088，
619，623，626，628，630，632，635，636，　　　　　　　1089，　1089，　1091，　1092，　1093，　1093，
638，640，644，645，645，647，647，648，　　　　　　　1095，　1096，　1096，　1101，　1102，　1103，
649，650，651，651，652，652，654，655，　　　　　　　1106，　1108，　1109，　1110，　1111，　1112，
661，662，663，665，665，667，667，669，　　　　　　　1113，　1114，　1114，　1114，　1115，　1116，
670，670，671，672，673，673，675，676，　　　　　　　1119，　1121，　1125，　1128，　1129，　113L
677，677，682，683，685，690，691，693，　　　　　　　1132，　1134，　ll34，　1135，　1140，　1140，
693，695，696，696，697，698，698，699，　　　　　　　ll41，　1144，　1145，　1145，　1146，　1146，
702，　702，　703，　703，　704，　704，　710，　711，　　　　　　　　1147，　1147，　1148，　1151，　1152，　1157，
714，715，715，716，719，721，724，724，　　　　　　　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，
725，727，729，731，732，732，733，734，　　　　　　　1157．　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，
736，737，739，739，740，741，741，745，　　　　　　　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，
745，747，　748，749，749，751，752，752，　　　　　　　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，
754，756，759，762，763，766，774，776，　　　　　　　ll57，　1157，　1157，　ll57，　1158，　1159，
780，783，785，786，790，791，792，796，　　　　　　　1159，　1159，　1159，　1159，　1160，　1160，
797，800，800，802，804，805，807，809，　　　　　　　1160，　1160，　1160，　1160，　1160，　ll60，
813，813，815，816，817，818，819，820，　　　　　　　1160，　1160，　1160，　1160，　1161，　1163，
821，823，825，827，828，829，831，831，　　　　　　　1163，　1164，　1165，　1166，　1168，　1169，
833，835，836，839，842，845，846，847，　　　　　　　1170，　1173，　1176，　1176，　1177，　1179，
848，　852，852，854，　855，856，856，857　　　　　　　　1179，　1180，　1180，　1182，　1183，　1185，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－48一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にごり～ぬま
　　　1186，　1192，　1193，　1193，　1194，　1194，　　　　　　　　367，373，376，388，　392，415，434，439，
　　　1196，　1199，　1199，　1199，　1200，　1203，　　　　　　　　453，457，460，465，4689　470，480，542，
　　　1205，　1209，　1209，　1211，　1213，　1213，　　　　　　　　544，544，548，　562，　569，584，610，681，
　　　1215，　1215，　1216，　1218，　1219，　1220，　　　　　　　689，693，750，770，783，807，841，845，
　　　1221，　1223，　1228，　1229，　1230，　1233，　　　　　　　　870，　876，　881，　963，　986，　992，　1008，
　　　1233，　1234，　1236，　1241，　1245，　1246，　　　　　　　　1016，　1025，　1039，　1068，　1130，　1150，
　　　1249，　1250，　1252，　1254，　1255，　1256，　　　　　　　　1157，　1157，　1157，　1160，　1160，　1175，
　　　1257，　1258，　1259，　1265，　1267，　1267，　　　　　　　　1180，　1181，　1185，　1206，　1216，　1235，
　　　1270，1271，1273，1274，1274，1281，　　　　　1238，1248，1253，1259，1261，　一ヌ
　　　1283，　1283，　1284　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，　12，　35，　37，　42，　43，　60，　61，　127，
にごり（濁）1237　　　　　　　　　　　　　　　135，148，162，181，185，219，224，225，
にごる（濁）一レ　1221　　　　　　　　　　　　　226，229，229，238，244，270，298，383，
にし（西）989，1007，1205　　　　　　　　　　　390，398，407，426，434，494，510，531，
にしき（錦）〔赤地の一，唐一〕90，356，358，　　　542，546，576，580，672，732，784，786，
　　　368　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　811，831，834，　844，848，868，882，886，
にしきぎ（錦木）725　　　　　　　　　　　　　903，913，922，935，987，996，1005，
にて〔助詞〕98，98，206，274，321，475，　　．　1019，1041，1091，1106，1142，1157，
　　　484，　510，　604，　786，　841，　932，　1019，　　　　　　　　1157，　1191，　1197，　1223，　1228，　1258，
　　　1023，1070，1191　　　　　　　　　　　　　　　1269　一ヌル　7，14，77，96，102，130，
には（庭）101，268，278，368，375，376，　　　　133，165，206，215，285，330，332，341，
　　　389，　1006，　1142，　1236，　1245　　　　　　　　　　　　　　　423，458，460，474，504，512，548，553，
にひまくら（新枕）915　　　　　　　　　　　　593，647，662，675，698，709，768，776，
にほのうみ（鳩海）854　　　　　　　　　　　　　781，782，823，878，883，906，922，924，
にほひ（匂）20，40，59，71，118，171，611，　　　　1018，1020，1058，1076，1154，1227，
　　　1049　　　　　　　　　　　　　　　　　1260，1265　ヌレ　31，50，68，70，114，
にほふ（匂）〔咲き一〕一ハ　468一フ　1067　　　181，199，253，294，467，493，516，648，
　　　＝フ　23，28，46，48，51，173，343，　　　　　669，689，764，944，1032，1043，1107，
　　　619一へ　1051　　　　　　　　　　　　　　1174，1215，1227，1229，1234，1262　一
にる（似）一二　693　　　　　　　　　　　　　　ネ　550，706，816
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬぎかす（脱貸）一セ　239
　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬぎかふ（脱替）一へ　136，555，1157
ぬ（寝）〔うち一〕一ネ　148，149，153，166，　　ぬきちらす（貫散）一シ　1184
　　　655，893，981＝ネ　108，954，960，　　ぬく（貫）一力　1033一キ　556＝ク
　　　1106　一ヌル　782，786，1176　　　　　　　　845　一ケ　1033
ぬ〔助動詞〕一ナ　56，123，357，404，456，　　ぬさ（幣）371，382
　　　475，522，561，570，590，650，697，700，　　ぬし（主）1051
　　　735，736，813，819，857イ，894，902，　　ぬのびきのたき（布引滝）1034，1037
　　　914，954，972，1005，1055，1086，1105，　　ぬべし〔助動詞〕一シ　547，904一キ　91，
　　　1137，　1213，　1222　　一二　　3，46，66，69，　　　　　　　825，908，1026，1110，1127，1157，　1192，
　　　80，　90，　95，　109，　112，　145，　147，　185，　　　　　　　　　1200
　　　228，264，268，269，277，296，331，352，　　ぬま（沼）〔浅沢の一，岩垣一，玉江の一〕
一49一
　ぬらす～の
　　169ぬらす（濡）＿サ827＿シ41統746＿　　　　の
　　ス　402　　　　　　　　　　　　　　の（野）〔あだし一，岩田の小一，蔭一，
ぬる（濡）〔濡れ一〕一レ53，580，717，857　　　春日一，枯一，裾一，古一，宮城一，
　　ロ　ーレ　187，525，531，538，716，884，　　　　武蔵一，淀一，小一〕261，262，289，
　　884，966　　一ノレ　　189，250，703，953　　－　　　　　　　304，　1173
　　ルル　151，317，643，661，712，815，　　の〔助詞〕〔明石一沖，明石一瀬戸，赤地一錦，
　　821，891，927，1087，1160　一ルレ　240　　　　浅間一野路，朝一原，芦一屋，足引一，
ぬれく（濡来）一コ　970　　　　　　　　　　　　あはで一浦，逢坂一関，あふ一松原，天一
ぬれごろも（濡衣）694，695　　　　　　　　　　川，天一川瀬，天一河原，天一戸，天一
ぬれそふ（濡添）一ヒ　565　　　　　　　　　　　羽衣，天一橋立，天一原，天一香具山，
ぬれぬる（濡々）＝レ　169　　　　　　　　　　　天一下，嵐一山，有明一月，青羽一山，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生一松原，生田一川L生田一森，伊勢一　　　　　　　　ね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海，石一上，板田一橋，一志一浦，斎一
ね（子）〔初一〕　　　　　　　　　　　　　　　　宮，何時一間，出雲一宮，岩一懸道，岩
ね（音）〔雁が一，忍び一，初一〕170，254，　　　　田一小野，岩手一山，家一風，入相一鐘，
　　260，303，309，312，315，318，319，320，　　　入るさ一山，入野一原，浮寝一床，打出一
　　321，327，329，330，332，333，555，571，　　　浜，宇治一川霧，宇治一橋守，上一空な
　　旦596，629，胆，675，764，868，892，　　　　り，浦島一子，うるま一島，老蘇一森，
　　903，904，945，971，974，999，1149，　　　　沖一石，おまへ一沖，霞一衣，神田一里，
　　1157　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神一代，神一御代，賀茂一川波，賀茂一
ね（寝）〔朝一髪，浮き一，浮き一の床，うた　　　　瑞垣，賀茂一社，仮寝一夢，木曾路一橋，
　　た一，思卜一，仮り一，仮一の夢，旅一，　　　　木曾一崖路，草一庵，草一枕，久米一岩
　　共一，独一，丸一〕　　　　　　　　　　　　　橋，雲田一村，雲一上，雲一林，気色一
ね（根）〔青一，岩一，岩一松，浮き一，垣一，　　　　森，九一重，越一高嶺，越一海，言一葉，
　　刈り一〕122，迎，509，519，524，包　　　　　此一頃，此一面彼一面，此一世，木幡一
　旦，鎚，667　　　　　　　　　　　　　　　里，恋一奴，昆陽一池水，先一一世，佐野一
ね（嶺）〔高一，比良の高一，富士の高一，鷲　　　　中川，佐保一川辺，小夜一中山，さよ一
　　の高一〕　　　　　　　　　　　　　　　　中山，更科一山，志賀一浦波，志賀一唐
ねがひ（願）1270　　　　　　　　　　　　　　　崎，志賀一波路，志賀一都，志賀一山越，
ねざす（根差）＝セ　1179　　　　　　　　　　　　志賀一山辺，飾磨一一市，敷津一浦，楊一
ねざす（根差）一セヨ　655　　　　　　　　　　端掻，賎一苧環，死出一山路，信田一
ねざめ（寝覚）152，165，301，401，402，416，　　　森，信夫一森，信夫一山，柴一庵，柴一
　　525，809，949，1002，1095，1136，1137，　　　　戸，白河一関，白波一，印一杉，姿一
　　1165　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池，杉一印，須磨一浦路，須磨一浦人，
ねなしく°さ（根無草）1128　　　　　　　　　　　　須磨一関，須磨一関守，須磨一関屋，住一
ねのひ（子日）616　　　　　　　　　　　　　　　　江，末一松山，関一清水，関一小川，そ一
ねぷり（眠）874　　　　　　　　　　　　　　　　上，高野一山，高間一山，谷一桟，田一
ねや（閨）762　　　　　　　　　　　　　　　　面，玉江一沼，玉川一里，玉川一水，玉一
ねわたし（根渡）409　　　　　　　　　　　　　　　床，玉藻一床，手向一山，千坂一浦，茅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淳一壮男，千尋一海，月一桂，津一国，
一50一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
津守一浦，津守一沖，十綱一橋，戸無瀬一　　　　119，120，122，124，124，124，125，126，
滝，豊一明り，長田一山，中三道，長柄一　　　127，127，128，128，129，129，131，131，
橋，長柄」山，名草一浜，勿来一関，難　　　　132，132，134，134，135，136，136，137，
波一浦，涙一戊lL　入§一一海，布弓i一滝，二F－－　　　　　　138，138，139，139，139，139，139，140，
日，野路一玉川，野島一浦，後一世，法一　　　　140，141，141，142，142，143，143，143，
衣，法一莚，箱根一山，貌姑射一山，果一　　　　144，144，144，145，145，146，147，148，
緒，花一都，久方一，人一上，氷室一山，　　　　149，150，155，156，156，157，158，158，
比良一高嶺，深草一里，吹飯一浦，吹飯一　　　　161，163，164，165」65，167，167，168，
浦風，富士一高嶺，伏見一里，不破一関　　　　168，169，171，173，173，174，175，176，
屋，布留一社，堀兼一井，槙一一板屋，誠一　　　　177，177，177，178，178，178，179，179，
道，真白一鷹，真間一継橋，三笠一山，　　　　180，181，181，182，182，183，184，184，
三神一山，陸一奥，三一御社，美豆野一　　　　185，186，187，187，187，188，188，189，
里，身一上，御室一岸，御室一山，都一　　　　190，191，192，192，193，194，195，195，
手振，三世一仏，三輪一杉，三輪一山，　　　　195，197，197，197，198，199，200，203
昔一人，葎一門，六田一淀，室一八島，　　　イ，203イ，203ロ，203ロ，203ロ，205，
八声一鳥，大和」歌，山一端，山一井，　　　　205，206，206，207，207，208，209，209，
雪一御山，夢一通路，夢一心地，夢一枕，　　　　210，212，212，213，215，215，215，216，
ゆるぎ一森，与謝一海，吉野一里，世一　　　　217，217，218，220，220，221，222，222，
常，世一中，夜半一衣，和歌一浦，若松一　　　　223，225，225，225，226，227，227，228，
森，鷲一高嶺，鷲一山，海一原，井手一　　　　229，230，231，232，232，233，234，234，
川水，猪名一湊，小倉一山，雄島一海人，　　　234，234，235，235，236，237，237，238，
遠方一外山〕1，2，2，4，5，5，　　　　238，238，239，240，241，241，242，242，
6，　6，　7，　8，　10，　11，　11，　13，　13，　　　　　　　243，245，246，246，246，247，247，248，
14，　14，　15，　15，　16，　17，　18，　18，　20，　　　　　　　248，248，249，250，251，252，253，254，
20，　20，　21，　22，　22，　23，　23，　23，　24，　　　　　　　　255，　255，255，256，　257，　258，259，259，
24，　24，　25，　25，　26，　27，　28，　28，　28，　　　　　　　　260，260，260，261，261，261，　262，　263，
29，　29，　29，　30，　30，　31，　31，　32，　32，　　　　　「　　264，264，265，266，266，269，269，270，
32，　33，　33，　34，　34，　34，　35，　36，　37，　　　　　　　　270，270，271，271，273，273，274，274，
38，　40，　40，　41，　41，　42，　43，　43，　44，　　　　　　　　274，274，275，　275，　277，　277，　278，　278，
44，　45，　45，　46，　46，　47，　47，　48，　49，　　　　　　　　279，279，281，281，281，283，284，285，
50，　51，　52，　52，　53，　53，　53，　55，　56，　　　　　　　　285，285，286，287，287，287，　289，289，
56，　58，　58，　59，　60，　62，　63，　63，　64，　　　　　　　　289，290，291，291，291，292，’294，294，
64，　65，　66，　67，　67，　68，　68，　69，　70，　　　　　　　　296，　297，297，298，298，299，　299，300，
70，　72，　72，　73，　73，　73，　73，　74，　74，　　　　　　　　300，　300，　300，　301，　301，　302，　302，　302，
74，　75，　75，　76，　76，　76，　77，　78，　78，　　　　　　　　303，303，304，　304，305，305，306，306，
79，　80，　81，　81，　82，　83，　84，　85，　85，　　　　　　　　307，307，308，308，309，309，310，310，
85，　86，　86，　87，　88，　89，　90，　93，　93，　　　　　　　　311，　311，　311，　311，　312，　312，　313，　314，
95，96，98，99，99，　100，　101，　101，　101，　　　　　　　315，315，316，317，317，318，318，318，
104，　105，　106，　106，　107，　108，　109，　110，　　　　　　　　318，318，319，319，320，321，321，　322，
110，　111，　112，　112，　113，　113，　114，　115，　　　　　　　　322，　322，　323，　323，　324，　325，　326，　326，
115，　115，　116，　117，　117，　118，　118，　119，　　　　　　　326，327，327，328，　328，329，329，329，
一51一
の
330，330，331，　332，　332，333，　333，334，　　　　　　　　605，606，606，607，607，608，609，611，
335，335，335，336，337，338，338，339，　　　　　　　612，612，613，614，614，615，616，616，
340，342，342，343，344，345，346，347，　　　　　　　617，618，618，619，619，620，620，621，
348，348，348，349，350，351，351，351，　　　　　　　622，623，623，624，624，626，626，626，
353，354，354，354，　355，355，356，357，　　　　　　　　627，627，629，629，630，630，631，632，
358，359，361，361，363，365，365，366，　　　　　　　632，633，633，634，635，636，636，637，
367，368，370，371，372，372，374，374，　　　　　　　637，638，638，639，639，640，642，643，
375，375，375，376，376，377，378，378，　　　　　　　644，646，647，648，649，649，650，651，
378，　378，　380，380，　381，381，382，383，　　　　　　　　651，651，　652，653，653，654，655，656，
386，　386，387，387，　388，388，　388，　389，　　　　　　　　657，658，660，660，660，662，662，663，
390，　391，392，392，　392，393，　393，　394，　　　　　　　　664，664，665，　666，666，666，667，667，
394，394，394，395，395，395，396，396，　　　　　　　668，668，670，672，675，679，681，684，
397，397，397，398，398，399，399，399，　　　　　　　685，685，686，687，688，688，688，690，
400，400，401，401，401，402，402，403，　　　　　　　690，691，691，692，692，693，697，698，
404，　404，　405，　407，　407，　408，　409，　410，　　　　　　　　700，　700，　701，　702，　704，　707，　708，　708，
411，413，413，413，414，414，415，416，　　　　　　　709，712，713，713，715，715，716，716，
416，417，418，　419，　420，420，421，421，　　　　　　　718，　720，　721，　722，　722，724，　725，　727，
421，422，　424，426，　427，428，　428，　428，　　　　　　　　731，　731，　735，　736，　737，738，739，　740，
429，　429，　429，430，　431，431，　432，　432，　　　　　　　741，　742，　744，　744，745，　746，　748，　749，
432，432，433，434，435，435，436，437，　　　　　　　752，753，753，753，754，754，755，756，
437，　437，　438，440，　441，442，　443，　444，　　　　　　　　756，757，　757，　758，　759，　760，762，　764，
444，445，445，446，446，447，447，447，　　　　　　　764，765，768，768，769，770，771，771，
448，449，449，449，449，451，452，453，　　　　　　　776，777，777，779，781，781，782，783，
453，454，456，457，459，462，462，463，　　　　　　　783，784，784，785，786，788，790，790，
464，464，465，465，466，466，467，468，　　　　　　　791，792，792，794，794，795，796，798，
468，469，471，471，472，473，475，478，　　　　　　　800，801，802，803，803，806，806，806，
478，480，481，483，486，489，490，490，　　　　　　　809，809，810，810，812，812，　814，814，
491，491，493，　494，495，　495，　497，498，　　　　　　　818，819，　820，821，822，822，823，823，
499，500，501，501，502，503，504，506，　　　　　　　826，826，830，833，833，834，834，835，
506，506，507，508，508，509，509，510，　　　　　　　835，836，836，837，838，838，838，839，
510，512，512，513，513，514，514，514，　　　　　　840，842，843，845，846，847，847，848，
516，517，517，519，521，521，521，522，　　　　　　849，849，850，854，855，855，855，856，
522，523，524，524，525，526，527，527，　　　　　　　857　ロ，　858，　860，　863，　863，　863，　864，
528，　530，　531，532，　532，534，　535，　535，　　　　　　　864，867，　869，　869，870，　871，872，872，
536，　537，　537，540，　541，541，　543，543，　　　　　　　873，873，874，874，874，　875，876，877，
544，545，546，546，548，549，550，551，　　　　　　　877，878，878，880，882，882，884，885，
553，　553，　554，　555，　556，560，　560，560，　　　　　　　886，886，887，887，889，890，890，891，
561，563，563，564，566，568，570，571，　　　　　　　892，892，893，894，894，896，896，897，
573，576，578，580，581，　582，　584，585，　　　　　　　897，898，899，　905，905，906，906，907，
586，589，589，590，　592，593，　593，594，　　　　　　　908，909，909，913，915，917，917，918，
594，594，595，595，596，596，599，602，　　　　918，920，921，922，923イ，923ロ，924，
一52一
のがる～のち
925，929，932，933，935，935，936，937，　　　　　　　1159，　1159，　1159，　1159，　1159，　1159，
938，938，942，942，943，943，944，946，　　　　　　　1159，　1159，　1160，　1160，　1160，　1160，
947，949，949，949，952，953，953，　954，　　　　　　　　1160，　1160，　1160，　1160，　1160，　1160，
954，956，　956，957，957，959，959，　959，　　　　　　　　1160，　1160，　1160，　1160，　1160，　1160，
960，960，　961，961，962，964，967，973，　　　　　　　　1161，　1161，　1163，　1163，　1164，　1165，
974，974，974，975，976，977，978，979，　　　　　　　1165，　1165，　1166，　1166，　1166，　1167，
980，982，983，984，984，985，986，989，　　　　　　　1168，　1169，　1170，　1171，　1172，　1173，
991，993，　994，997，998，998，998，999，　　　　　　　　1174，　1175，　1176，　1177，　1178，　1178，
999，999，1002，1003，1006，1006，1008，　　　　　　　　1181，　1181，　1182，　1183，　1184，　1184，
1008，　1010，　1010，　1011，　1011，　1013，　　　　　　　　1185，　1186，　1187，　1188，　1188，　1188，
1013，　1014，　1015，　1015，　1016，　1016，　　　　　　　　1189，　1189，　1190，　1190，　1190，　1191，
1017，　1018，　1018，　1018，　1019，　1020，　　　　　　　　1192，　1193，　1194，　1196，　1197，　1197，
1020，　1021，　1021，　1023，　1024，　1025，　　　　　　　　1199，　1199，　1201，　1202，　1203，　1204，
1025，　1025，　1025，　1027，　1028，　1030，　　　　　　　　1204，　1207，　1207，　1207，　1208，　1210，
1030，　1031，　1032，　1033，　1034，　1034，　　　　　　　1211，　1212，　1212，　1212，　1215，　1215，
1036，　1036，　1037，　1038，　1040，　1040，　　　　　　　　1215，　1216，　1217，　1217，　1218，　1219，
1041，　1041，　1042，　1042，　1043，　1043，　　　　　　　　1220，　1221，　1222，　1222，　1223，　1225，
1043，　1044，　1044，　1045，　1046，　1047，　　　　　　　　1225，　1226，　1226，　1233，　1236，　1238，
1049，　1053，　1054，　1054，　1056，　1057，　　　　　　　　1238，　1240，　1242，　1242，　1242，　1243，
1058，　1058，　1058，　1063，　1064，　1065，　　　　　　　　1243，　1244，　1244，　1245，　1245，　1246，
1066，　1067，　1067，　1068，　1070，　1073，　　　　　　　　1246，　1246，　1247，　1249，　1251，　1253，
1074，　1074，　1077，　1078，　1080，　1081，　　　　　　　　1254，　1256，　1256，　1258，　1260，　1261，
1082，　1082，　1082，　1086，　1086，　1087，　　　　　　　　1262，　1262，　1262，　1263，　1263，　1264，
1088，　1088，　1089，　1090，　1090，　1090，　　　　　　　　1264，　1265，　1266，　1268，　1270，　1271，
1091，　1091，　1095，　1095，　1095，　1096，　　　　　　　　1271，　1271，　1272，　1272，　1273，　1274，
1096，　1096，　1099，　1100，　1100，　1100，　　　　　　　　1274，　1275，　1275，　1276，　1276，　1277，
1101，　1101，　1101，　1101，　1102，　1102，　　　　　　　　1278，　1278，　1279，　1280，　1280，　1280，
1103，　1103，　1104，　1105，　1106，　1106，　　　　　　　　1281，　1282，　1282，　1283，　1283，　1284，
1107，　1109，　1112，’1113，　1113，　1115，　　　　　　　　1285
1118，1120，1120，1122，1123，1124，　　のがる（遁）一ル　1104　　　，
1128，1132，1133，1134，1134，1135，　　のき（軒）170，685，855，1082，1157
1136，1139，1139，1141，1142，1143，　　のきば（軒端）24，29，413，415，462，833
1144，1144，1145，1145，1146，1146，　　のこす（残）〔思ひ一〕一シ　299，901
1146，1148，1149，1149，1150，1151，　　のこり（残）C名一〕125，996
1152，1153，1153，1154，1155，1157，　　のこる（残）〔消え一〕一リ　1027，1063－
1157，1157，1157，1157，1157，1157，　　　　ル　1152，1160　＝ル　80，366　一レ
1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　　　　　　　　161
1157，1157，1157，1157，U57，1157，　　のじまがさき（野島崎）530，1042，1163
1157，1157，1157，1157，1157，1157，　　のじまのうら（野島浦）712
1157，1157，1157，1157，1157，1157，　　のち（後）101，102，207，357，417・449・
1157，　1157，　1157，　1159，　1159，　1159，　　　　　　　　　700，　708，　724，　727，　737，　1005・　1049・
一53一
のち～は
　　　　1055・1124・1159　　　　　　　　　　は
のち（野路）〔浅間の一〕243
のちのたまがは（野路玉川）280　　　　　　　は（葉）〔青一，稲一，浮一一一，上一，裏一，草一
のちのよ（後世）749，931，1064，1085，1157　　　朽一，言の一榊一，小百合一，下一
のどかなり（長閑）一二　44，47，989　　　　　　末一，広一紅葉一，若一〕203ロ，230，
のどけし（長閑）一カル　18一カレ　1257　　　346，361，375，376，378・387・401・403・
のぼる（昇）〔冴え一，さか一，澄み一〕一ル　　　　404，411，415，513・660・845・954・1006・
　　　　1112　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1017
のべ（野辺）242，245，256，257，258，260，　　は（羽）〔青一〕
　　　　268，269，309，383，390，457，510，594，　　は（端）〔軒一，山の一〕
　　　　658，794　　　　　　　　　　　　　　　は〔助詞〕〔今一，か一，や一〕3，4，17，
のみ〔助詞〕94，116，127，128，144，196，　　　　18，19，19，22，24，25，26，27，30，
　　　　208，　220，328，　347，363，370，380，411，　　　　　　　　33，　36，　37，　40，　40，　41，　47，　49，　50，
　　　　435，455，480，505，525，572，600，633，　　　　　　　52，　58，　61，　62，　63，　64，　65，　66，　71，
　　　651，　667，　742，　746，　787，　852，　856，　857　　　　　　　72，　72，　73，　79，　80，　83，　84，　85，　88，
　　　　イ，860，863，867，868，876，877，917，　　　　90，94，97，99，100，101，102，102，
　　　918，　935，　975，　983，　1004，　1037，　1120，　　　　　　　105，108，113，114，　117，　122，　122，　125，
　　　1157，　1157，　1160，　1163，　1224，　1237，　　　　　　　　126，　127，　128，　129，　130，　131，　131，　135，
　　　1239　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137，　139，　140，　141，　144，　146，　148，　149，
のり（法）〔御一〕192，1207，1236　　　　　　　150，151，159，165，166，168，171，176，
のりのころも（法衣）1097，1098　　　　　　　　183，185，186，187，189，195，196，199，
のりのむしろ（法莚）1243　　　　　　　　　　　205，206，207，213，215，219，221，226，
のる（乗）〔名一〕－lj　1035　　　　　　　　　　227，229，230，231，231，232，232，238，
のわき（野分）257　　　　　　　　　　　　　　247，249，250，257，265，266，266，267，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　267，268，270，276，278，282，286，287，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288，　293，　294，296，　297，297，298，301，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　302，　303，　305，308，　309，　309，　315，　316，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　317，318，320，321，325，327，327，328，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　334，339，　341，343，346，347，351，352，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　353，354，360，361，364，368，　369，370，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　371，372，374，374，375，378，383，384，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　385，386，387，387，388，390，391，392，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　392，393，399，403，406，411，412，424，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　431，　435，　437，　439，　440，　441，　441，　448，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　451，　452，453，457，463，468，468，471，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　472，474，475，479，480，481，482，484，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　489，489，491，494，497，508，510，519，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　519，520，521，525，525，527，529，534，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　535，538，540，541，551，554，556，556，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　557，557，558，558，559，560，562，564，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　567，567，569，576，577，580，583，584，
一斑一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば
585，586，591，592，　596，603，606，607，　　　　　　　　1160，　1165，　1168，　1171，　1173，　1174，
608，608，611，614，615，619，619，621，　　　　　　　1176，　1176，　1178，　1179，　1181，　1185，
625，625，632，635，636，646，652，655，　　　　　　　1186，　1187，　1189，　1193，　1195，　1195，
659，661，663，664，669，670，670，670，　　　　　　　1196，　1198，　1200，　1200，　1201，　1202，
674，680，682，683，684，685，686，　687，　　　　　　　　1202，　1203，　1205，　1217，　1218，　1219，
688，691，693，694，695，695，696，　699，　　　　　　　　1220，　1223，　1224，　1225，　1228，　1230，
701，703，705，707，708，710，712，716，　　　　　　　1230，　1231，　1231，　1235，　1245，　1250，
717，722，723，723，726，726，727，729，　　　　　　　1251，　1259，　1260，　1262，　1266，　1269，
730，730，730，736，　737，739，740，　743，　　　　　　　　1272，　1280，　1284，　1285
744，745，745，746，747，750，752，754，　　ば（半）〔なか一，夜一，夜一の衣〕
755，759，760，761，765，767，770，770，　　ば〔助詞・未然形接続〕20，27，40，47，54，
772，772，772，773，　774，775，778，　780，　　　　　　　　86，　92，　111，　123，　132，　160，　176，　297，
785，787，789，792，　793，793，　795，　796，　　　　　　　　347，357，366，404，456，　464，　472，483，
797，797，798，799，801，804，807，808，　　　　　　　500，503，522，524，531，563，570，579，
808，811，813，814，815，8玉7，817，824，　　　　　　　587，598，601，620，632，642，665，672，
825，827，827，828，833，835，839，841，　　　　　　　677，700，718，719，725，735，736，744，
842，　843，　844，　846，　848，　849，　853，　857　　　　　　　753，　756，760，　762，　767，773，　775，809，
ロ，　858，　859，　860，　863，　863，　864，　864，　　　　　　　　816，819，851，861，　862，894，897，901，
865，866，866，868，870，871，872，873，　　　　904，910，920，921，923イ，930，950，
874，875，876，879，880，883，884，887，　　　　　　　956，993，1031，1042，1049，1061，1064，
888，891，892，893，893，895，897，898，　　　　　　　1068，　1071，　1086，　1090，　1092，　1105，
899，900，900，902，903，906，907，908，　　　　　　　1137，　1147，　1150，　1157，　1176，　1177，
909，910，911，914，916，917，923イ，　　　　1185，1213，1261，1264，1270，1276
928，930，932，934，937，939，940，942，　　ば〔助詞・已然形接続〕1，5，8，10，11，21，
944，944，949，950，951，953，954，955，　　　　　　　31，　33，　36，　45，　51，　68，　70，　74，　76，
966，967，968，975，977，979，980，982，　　　　　　　77，　79，　82，　83，　87，　88，　91，　105，　114，
988，989，990，991，991，992，995，998，　　　　　　　116，　119，　124，　134，　137，　142，　152，　158，
1001，　1004，　1005，　1006，　1009，　1010，　　　　　　　161，181，　186，191，200，210，218，222，
1014，　1020，　1025，　1027，　1029，　1030，　　　　　　　　230，239，241，245，　251，522，253，254，
1032，　1035，　1037，　1043，　1044，　1048，　　　　　　　256，258，261，262，263，265，268，271，
1050，　1051，　1052，　1053，　1054，　1055，　　　　　　　272，276，278，279，294，313，335，340，
1056，　1060，　1064，　1065，　1066，　1067，　　　　　　　　345，348，363，367，369，373，380，　384，
1068，　1069，　1070，　1073，　1076，　1077，　　　　　　　395，398，423，440，449，454，461，466，
1077，　1080，　1085，　1091，　1092，　1093，　　　　　　　467，473，477，488，490，493，502，513，
1097，　1099，　1100，　1103，　1105，　1108，　　　　　　　516，518，518，520，528，529，544，544，
1109，　1113，　1114，　1115，　1117，　1119，　　　　　　　545，562，571，581，584，588，591，594，
1120，　1122，　1124，　1125，　1133，　1135，　　　　　　　616，628，631，634，637，648，657，678，
1138，　1141，　1142，　1143，　1143，　II44，　　　　　　　689，713，716，726，727，731，741，757，
1149，　1156，　1157，　1157，　1157，　1157，　　　　　　　764，766，779，785，790，808，811，812，
1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　　　　　　　821，824，832，837，844，854，862，865，
1158，　1159，　1159，　1159，　1159，　1159，　　　　　　　871，879，887，889，890，896，903，911，
一55一
　ぽ～はな
　　912，918，927，932，936，958，965，1004，　　　　丸木一〕旦，鎚
　　1021，1024，1027，1029，1033，1033，　　はし（端）671，849
　　1035，1036，1044，1045，1046，1047，　　はしかき（端掻）〔楊の一〕
　　1050，1098，1107，1110，1112，1116，　　はしたか（箸鷹）421
　　1122，1123，ll26，1131，1136，1157，　　はしたて（橋立）〔天の一〕
　　1157，1157，1157，1157，1159，1161，　　はしばしら（橋柱）1028
　　1162，1174，1182，ll83，1194，1196，　　はじまる（始）一リ　1159
　　1204，1205，1208，1209，1215，1220，　　はじむ（始）〔言ひ一，置き一，生ひ一咲
　　1221，1221，1227，1231，1234，1239，　　　　き一，さし一，し一，立ち一〕＝メ　641
　　1249，1254，1255，1259，1262，1268，　　はじめ（始）273，391，609，616，622，691，
　　1275，　1277　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1157，　1250
ば〔助詞・ヲ接続〕48，57，60，92，121，200，　はしもり（橋守）〔宇治の一〕
　　249，260，379，482，568，621，696，733，　　はしら（柱）〔橋一〕810
　　868，1007，1022，1049，1052，1056，1093，　　はしる（走）〔石一〕
　　1121，1130，1157，1157，1213，1232　　　はずゑ（葉末）295
はえまさる（生増）一リ　1281　　　　　　　はた（端）1181
はおと（羽音）422　　　　　　　　　　　　はた（機）1181
はかず（葉数）632　　　　　　　　　　　　はちす（蓮）1203
はかぜ（羽風）17　　　　　　　　　　　　　　はっ（果）〔出で一，厭ひ一，失せ一，遅れ一，
はかぜ（葉風）225　　　　　　　　　　　　　枯れ一，朽ち一，暮れ一，懲り一，樵り一，
はかなさ（敢無）263，1050，1127　　　　　　　沈み一，忍び一，捨て一，絶え一，散ら
はかなし（敢無）一ク　473，704，902，919，　　　し一，散り一，尽し一，成り一，隔て一，
　　931，994，1214一シ676，763，1026一　　　弱り一，分き一〕一テ238，1039，1050，
　　キ　474，665，761，1157，1201，1232　　　　1111＝テ　650，997，1058　一ツル
ばかり（許）〔いか一，か一，と一〕39，95，　　　　1090
　　109，121，143，145，168，237，282，412，　　はつかあまり（二十日余）1244
　　421，468，476，487，540，591，659，678，　　はつかし（羽束師）1159
　　679，682，706，729，738，798，836，850，　　はつかし（恥）一シ　1159
　　853，908，923イ，948，955，958，961，　　はつこゑ（初声）157
　　984，1067，1108，1116，1118，1133，1157，　　はつしく’れ（初時雨）352
　　1210　　　　　　　　　　　　　　　　　はつしも（初霜）396
はぎ（萩）〔小一が原，小一原〕218，246，247，　はっせ（初瀬）〔小一〕707
　　248，249，280，1173，1183　　　　　　はつせやま（初瀬山）1151
はぎはら（萩原）305　　　　　　　　　　　　はつね（初子）12
はげし（烈）一シキ　1157一シカレ　707　　はつね（初音）154
はげしさ（激）392　　　　　　　　　　　　はつゆき（初雪）446，501
はこねのやま（箱根山）1180　　　　　　　　はて（果）290，517，721，758，1200
はこやのやま（鏡姑射山）624，625　　　　　はてのを（果緒）1139
はごろも（羽衣）〔天の一〕137　　　　　　　はと（鳩笛）847
はし（橋）〔板田の一，木曾路の一，久米の　　はな（花）〔うけらが一，桜一，茅一，尾一〕
　　岩一，十綱の一，長柄の一，真間の継一，　　　　17，18，20，21，23，28，30，31，40，
一56一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はなかつみ～はれま
　41，42，44，45，46，47，49，52，53，　　はやし（早）一ク　966，989，1140，1227－
　54，58，59，60，62，63，65，69，70，　　キ614，722，1267
　71，73，74，75，76，77，78，80，82，　　はやせがは（早瀬川）204
　84，85，　86，　88，89，90，91，93，95，　　　はやま　（端山）196，　701
　96，99，100，101，102，105，111，112，　　はら（原）〔浅茅が原一，浅茅一，朝の一，あ
　115，116，117，118，119，122，128，131，　　　ふの松一，天の川一，天の一，生の松一，
　　132，135，136，139，140，141，142，143，　　　　入野の一，川一，小萩一，小萩が一，す
　　144，178，205，206，217，246，248，253，　　　が一や，萩7，柞が一，柞一，真葛一，
　255，260，261，345，346，347，349，449，　　　真菅一．御垣が一，宮城が一，海の一〕
　466，510，544，　568，569，611，620，683，　　　　　　　　32，　218，　407
　848，886，1051，1052，1053，1057，1063，　　はらひかぬ（払兼）一ネ　436
　　1064，1066，1069，1070，1071，1072，　　はらふ（払）〔うち一，吹き一〕一ハ　101，
　　1073，1113，1157，1177，1178，1185，　　　　　3ぴ3　一フ　93，429　＝フ　448，1036
　　1211，1235，1236，1243，1245　　　　　はりまがた（播磨潟）986，1044
はなかつみ（花筐）180　　　　　　　　　　　はりまち（播磨路）498
はなざかり（花盛）51，64　　　　　　　　　はる（春）1，2，3，5，6，8，9，10，12，18，
はなざくら（花桜）622　　　　　　　　　　　　　20，22，24，25，28，29，33，36，40，
はなすすき（花薄）244，267　　　　　　　　　　45，46，49，50，51，52，58，62，64，
はなずり（花摺）218，249　　　　　　　　　　　71，73，86，106，310，111，116，118，
はなぞの（花園）67　　　　　　　　　　　　　　121，122，123，124，125，126，127，128，
はなぞめごろも（花染衣）239　　　　　　　　　　129，130，131，132，133，134，135，136，
はなたちばな（花橘）171，172，174，175，　　　　138，468，544，545，551，568，622，795，
　　176　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　959，　961，　962，　964，　1025，　1049，　1053，
はなのみやこ（花都）486　　　　　　　　　　　1057，1058，1061，1065，1067，1073，
はなる（離）〔漕ぎ一〕一レ　932，1158＝　　　　1113，1160，1226，1235，1236
　　レ　522，563，829，1019　　　　　　　　はる（晴）一レ　658，1080，1276＝レ
はね（羽根）623　　　　　　　　　　　　　　　281，284，1162，1274一ル　179，1156
はは（母）1225　　　　　　　　　　　　　　　　　一ルル　1174一レヨ　1242
ははそ（柞）374　　　　　　　　　　　　　　はる（張）＝ル　31
ははそがはら（柞原）373　　　　　　　　　はるあき（春秋）207
ははそはら（柞原）367　　　　　　　　　　　はるかす（晴）一サ　574
はふ（延）〔ふり一，降り一〕　　　　　　　　はるがすみ（春霞）48，1047
はま（浜）〔打出の一，名草の一〕291　　　　はるかぜ（春風）76，88
はまかぜ（浜風）1163　　　　　　　　　　　はるかなり（遙）一二　159，279，313，515，
はまちどり（浜千鳥）947，1159　　　　　　　　529，610，623，1046，1159，1160一ナ
はまゆふ（浜木綿）1157　　　　　　　　　　　　ル　301
はまをぎ（浜荻）499，1086　　　　　　　　　はるけし（遙）一キ　518，1198
ぱや〔助詞〕75，154，320，559，640，660，　　はるこま（春駒）35
　　679，698，703，720，754，831，834，859，　　はるさめ（春雨）31，32，82
　　869，884，968，983，1108　　　　　　　はるばると（遙々）528，1045，1160
はやし（林）〔雲の一〕　　　　　　　　　　　はれま（晴間）1044
一57一
はれやる～ひとよ
はれやる（晴遣）一ラ　216　　　　　　　　　ひと（人）〔仮初一，狩一，里一，須磨の浦一，
はれゆく（晴行）＝ク　274　　　　　　　　　　　人一，皆一，都一，昔の一，諸一，山一，
はわけ（葉分）399　　　　　　　　　　　　　　　余所一，佗び一〕12，16，19，22，33，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34，　75，　97，　102，　122，　138，　142，　151，　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　152，　154，　196，241，246，257，　320，325，
ひ（日輪）〔朝一，入り一〕146，608，1183，　　　　355，357，412，416，440，448，463，486，
　　1217，　1242　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　487，489，520，521，545，546，559，568，
ひ（暦日）〔月一，子の一〕13，53，518，684・　　　　569，577，604，620，640，641，645，646，
　　795，　964，　1042　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　647，649，652，656，657，660，　665，666，
ひ（火）〔ともし一藻屑一〕195，迎，翅，　　　　667，668，669，671，672，677，683，686，
　　664，　1塑，　1088　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　688，692，695，703，704，705，706，707，
ひ（干）〔潮一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　711，715，721，731，737，739，741，744，
ひ（樋）〔懸一〕　　　　　　　　　　　　　　　　752，757，759，760，767，771，772，781，
ひかげ（日影）958　　　　　　　　　　　　　　785，800，804，813，822，825，830，831，
ひかげかづら（日蔭蔓）1281　　　　　　　　　832，842，844，851，854，871，875，886，
ひかず（日数）77，132，181，471，481，510，　　　　893，897，905，910，914，916，921，925，
　　582　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　929，　930，　936，　948，　950，　951，　956，　974，
ひかり（光）24，72，73，105，212，215，281，　　　　975，977，981，983，992，995，IOO5，
　　287，　295，　349，　359，　439，　976，　1020，　　　　　　　　1006，　1022，　1035，　1055，　1064，　1069，
　　1157，　1212，　1215，　1242，　1256，　1273　　　　　　　　1079，　1082，　1083，　1089，　1090，　1094，
ひきかく（引懸）一ケ　813　　　　　　　　　　　1107，1110，1140，1157，1157，1157，
ひきかへす（引返）＝ス　972　　　　　　　　　1159，1160，ll67，1177，1190，1191，
ひきすう（引据）＝ヱ　420　　　　　　　　　　1205，1220，1224，1228
ひきたがふ（引違）一フ　777　　　　　　　　ひと（一）〔三十文字余り一文字〕
ひきとむ（引留）＝メ　1084　　　　　　　　　ひとえだ（一枝）27，94，250
ひきわかる（引別）＝レ　147　　　　　　　　ひとかた（一方）731
ひく（引）〔棚一，な一〕一力　12，169一　　ひとぎき（人聞）1159
　　キ　168，1157　＝ク　504，708，1083，　　ひとこころ（人心）913，1030
　　1157　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと二ゑ（一声）155，159，164，554
ひく◆らし（鯛）209，246，302　　　　　　　　ひとすぢ（一筋）673
ひこ（彦）〔山一〕　　　　　　　　　　　　　ひとだのめ（人頼）155，482
ひさかたの（久方）927，1157，1159　　　　　ひとっ（一）37，38，329，457，529，736，
ひさぎ（轍）398　　　　　　　　　　　　　　979，1131，1214，1234
ひさし（庇）〔板一〕　　　　　　　　　　　　ひとつて（人伝）859
ひさし（久）一シク　1032，1269一シキ　　　ひととせ（一年）474
　　148，616，621，796　一シカル　631，　　ひとのうへ（人上）861
　　634一シケレ　1073　一シカレ　613　　ひとびと（人々）1157
ひし（菱）203イ　　　　　　　　　　　　　　ひとめ（人目）646，696，816，830
ひた（引板）326　　　　　　　　　　　　　　ひとやり（人遣）946
ひたすらなり（只管）一二　774　　　　　　　ひとよ（一節）806
ひつち（羊）1197　　　　　　　　　　　　　ひとよ（一夜）336，806，878
一58一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとよふたよ～ふた
ひとよふたよ（一夜二夜）399　　　　　　　　　　431，507，595，744，758，857ロ，858，
ひとり（一人）131，191，333，507，552，590，　　　　910，938，1002，1015，1147一ミ　111，
　602，750，786，818，928，949，954，978，　　　　　　　　199，　203　ロ，　343，　945，　1017，　1055
　　980，983，990，998，1135，1157，1173，　　ふかみぐさ（深見草）683
　　1219，1224　　　　　　　　　　　　　　ふき（葺）〔芦一〕
ひとりね（独寝）405，444　　　　　　　　　ふきおろす（吹下）＝ス　369
ひま（隙）26，389，765，814，982，1084，　　ふきかはる（吹変）一ル　225
　　1157，1262　　　　　　　　　　　　　　ふきく（吹来）一クル　18，251，826
ひむろ（氷室）207　　　　　　　　　　　　ふきこす（吹越）＝ス　670
ひむろのやま（氷室山）104　　　　　　　　　ふきはらふ（吹払）＝フ　275
ひむろやま（氷室山）208　　　　　　　　　　ふきまふ（吹舞）一フ　25
ひめ（姫）〔立田一，松浦佐夜一，山一〕　　　　ふきみだる（吹乱）一ル　373
ひも（紐）〔下一〕958，1163　　　　　　　　ふきむすぷ（吹結）＝ブ　1015
ひよし（日吉）1272，1274　　　　　　　　　ふく（吹）一力　387，875，1042一キ　957，
ひら（比良）89　　　　　　　　　　　　　　　　1197一ク　23＝ク　76，87，89，103，
ひらく（開）一ケ　1157　　　　　　　　　　　　　174，224，229，231，235，242，253，265，
ひらのたかね（比良高嶺）365，409　　　　　　　284，302，305，374，395，409，621，651，
ひる（昼）839　　　　　　　　　　　　　　　　675，847，848，1157一ケ　230，1080
ひる（干）〔満ち一〕一ル　754，819　　　　　ふく（葺）一ク　170＝ク　526，1011一
ひるま（昼間）819　　　　　　　　　　　　　　ケ　417
ひれ（領布）〔天つ一〕846　　　　　　　　　ふく（更）一ケ　23，224，282，296，337，
ひろ（尋）〔千一の海〕　　　　　　　　　　　　　398，423，922，996
ひろは（広葉）400，445　　　　　　　　　　ふけ（更）994
　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　ふけゆく（更行）＝ク　308，991
　　　　　　　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふけゐ（吹飯）877
ふ（経）一へ　616一へ　63，71，86，147，　　ふけゐのうら（吹飯浦）987
　　181，185，285，486，518，564，600，650，　　ふけゐる（更居）＝ヰ　877
　　681，684，763，976，1021，1041，1073，　　ふさ（房）〔尾一〕
　　1076，1107，1157，1258，1259一フ　　　ふし（節）606，鎚，820，1188
　　622一フル　505，627，654，723，787，　　ふし（臥）〔仮初め一，草一〕旦旦
　　1082，1085一フレ　120，844，934，936　ふししば（伏柴）798
ふ（生）〔浅茅一，芝一，蓬一〕　　　　　　　ふしづけ（伏漬）388
ふ〔接尾語〕〔うつろ一，語ら一，永ら一，習　　ふしなる（臥馴）＝レ　810
　　ら一，わづら一〕　　　　　　　　　　　ふじのたかね（富士高嶺）282
ふえ（笛）596，629　　　　　　　　　　　　ふしみのさと（伏見里）259，709，742，838，
ふえたけ（笛竹）957，1188，1193　　　　　　　915
ふかくさのさと（深草里）258，600　　　　　ふす（臥）〔しをれ一，折れ一〕一シ　1188
ふかさ（深）447　　　　　　　　　　　　　　　　　一セ　1177
ふかし（深）〔心一，夜一〕一カラ　1160一　　ふせや（伏屋）144
　　ク　331，465，494，582，1057，1071，　　ふた（蓋）1180
　　1149，1275　一シ　794　一キ　3，114，　　ふた（二）1180
一59一
　ふたこゑ～ほ
ふたこゑ（二声）149，166　　　　　　　　　ふるくひ（古杭）913
ふたたび（再）135，477，553，919，1126　　ふるさと（古里）102，268，357，375，587，
ふたへ（二重）591　　　　　　　　　　　　　　833，1008，1095，1096，1157，1219
ふたむらやま（二村山）193　　　　　　　　ふるし（古）一キ　978，1253
ふたよ（二夜）〔一夜一〕　　　　　　　　　　ふるす（古巣）122，868
ふち（藤）118，119，1074　　　　　　　　　ふるの（古野）145
ふちごろも（藤衣）547，582，591　　　　　　ふるのやしろ（布留社）1160
ふちなみ（藤波）120　　　　　　　　　　　ふるや（古屋）654，1082
ふちばかま（藤袴）343
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へふなっ（船津）235
ふね（船）〔いさり一，稲一，鵜飼一，片割一，　　へ（重）〔幾一，九の一，千一，千一なり，
　　釣一，御一，夜一〕203ロ，361，885，1159　　　十一，ニー，八一，八一菊，八一桜，
ふはのせきや（不破関屋）539　　　　　　　　　　八一なり，八一葎，八一山吹〕
ふよき（吹雪）455，461　　　　　　　　　へ〔助詞〕567，872，989，1007，1191
ふみ（文）旦ユ，旦2，⊥旦』」哩　　　　　　べ（辺）〔浦一，佐保の川一，志賀の山一，
ふみおこす（踏起）一セヨ　1191　　　　　　　　しる一，野一，深山一，深山一の里，
ふみしだく（踏）一キ243　　　　　　　　山一，行く一，夕一，岡一〕1256
ふみたがふ（踏違）一フ911　　　　　　べし〔助動詞〕〔つ一，ぬ一，〕一力り
ふみみる（踏見）＝ミル　1192一ミレ　1162　　　73，98，99，101，152，904，914，990　一
ふみわく（踏分）＝ケ　1006　　　　　　　　　　シ　484，619，625，755，825，873，
ふむ（踏）一マ　83一ミ　543一メ　83　　　　892，916，1191，1264　一キ　94，124，
ふもと（麓）79，147，158，247，372，384　　　155，179，360，480，483，488，557，
ふゆ（冬）207，278，388，390，391，392，　　　　558，610，615，622，624，628，630，
　　393，　395，　399，　440，　454，　462，　691，　795　　　　　　　631，　634，　635，　651，　679，　694，　756，
ふゆがれ（冬枯）1157　　　　　　　　　　　　　772，800，806，807，824，831，846，
ふゆごもる（冬籠）一リ　389　　　　　　　　　　895，910，911，912，955，962，972，
ふりしく（降敷）＝ク　1243　　　　　　　　　　982，985，1009，1049，1069，1075，
ふりそむ（降初）＝メ　32　　　　　　　　　　　1079，1091，1104，1112，1118，1120，
ふりっむ（降積）　ム　17　　　　　　　　　　　1125，1126，1135，1138，1153，1155，
ふりっもる（降積）一ル　481　　　　　　　　　　1157，1157，1157，1160，1167，1194　一
ふりはふ（旧）＝へ　412　　　　　　　　　　　ケレ　874
ふりはふ（降）一へ坐　　　　　　　　　へだっ（隔）〔立ち一〕一テ　895，1234
ふる（降）一リ　31，443，453，460，542，　　　　＝テ　72，118，441，1161，1162　－
　　689，　986，　1174　一ノレ　400，　444，　537　　　　　　　ツ　　496，　1056　　一ツノレ　　668，　1061，
　　＝ノレ　　15，352，421，451，459，462，463，　　　　　　　1204
　　467，469，954，12r，1218，1223，1245一　　へだてく（隔来）一キ　515
　　レ　33，143，445，450，454，466，491，　　へだてはつ（隔果）一ツ　1155
　　501，638　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほふる（古）一リ　1068，1169，1175，1260，
　　1261　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ（穂）〔ま一〕270，42旦
ふる（振）〔袖一山，千早一〕｝ル　846　　　ほ（帆）644
一6紗一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか～まし
ほか（外）156，166，209，211，466，489，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　722，　812，　850，　1025，　1131
ほぐし（火串）197，198，199，200　　　　　ま（間）〔石一，磯一・，板一，何時の一，岩一，
ほし（星）195　　　　　　　　　　　　　　　雲一，絶え一，波一，晴れ一，夕一暮〕
ほし（欲）〔ま一〕　　　　　　　　　　　　　　73，139，194，471，566，754，759，802，
ほす（干）一サ　184　一ス　694　＝ス　　　　　813，819，846，882，935，998，1157，
　　788，　814，　816　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1174，　1180
ほそえ（細江）〔いなさ一〕　　　　　　　　　まがき（簾）247，253，310，347，348，449，
ほそさ（細）〔心一〕　　　　　　　　　　　　　　478，606
ほそし（細）〔心一〕　　　　　　　　　　　　まかす（任）一セ　1093＝セ　208，521，
ほそみち（細道）465　　　　　　　　　　　　　815
ほだし（絆）1157　　　　　　　　　　　　　まがふ（紛）一ヒ　1031一フ　554一フ
ほたる（螢）201，202，812　　　　　　　　　　74，1045
ほど（程）7，47，128，185，230，315，330，　　まがふ（紛）一へ　702＝へ　349
　　352，479，482，540，558，653，681，687，　　まき（槙）1017，1087，1171，1216
　　711，729，769，844，895，973，997，1003，　　まきのいたや（槙板屋）402，403，444
　　1005，1091，1107，1120，1122，1157，　　まく（蒔）一キ　613，655
　　1166，1198，1207，1231，1233　　　　　まく（巻）一ク　145
ほとけ（仏）〔三世の一〕1064，1201，1208，　　まくずはら（真葛原）145
　　1256　　　　　　　　　　　　　　　　　　まくら（枕）〔岩一，浮一，梶一，草の一，草一，
ほととぎす（郭公）〔山一〕148，149，150，　　　　手一，新一，夢の一〕165，168，237，253，
　　151，　152，153，154，155，156，　157，　158，　　　　　　　509，519，524，676，738，811，898，899，
　　159，　160，　161，　162，　163，　164，　165，　166，　　　　　　　918，　949，　1016，　1150
　　167，170，189，191，192，193，554，581，　　まこと（誠）1196，1284
　　587，968　　　　　　　　　　　　　まことなり（誠）一二　442，915
ほどなし（程無）一ク　569一キ　214，413　まことのみち（真道）1108
ほの（灰）396　　　　　　　　　　　　　　まさご（真砂）291，636
ほのかなり（灰）一ナリ　644一二　150，　　まさる（増・勝）〔冴え一，立ち一，垂れ一，
　　163，273，676　　　　　　　　　　　　成り一生え一〕一ラ65一り　477，
ほのぼのと（灰灰）428　　　　　　　　　　　　　990，1115一ル　55，182＝ル　418，
ほのめかす（灰）＝ス　244　　　　　　　　　　　562，684，690一レ　431
ほのめく（灰）＝ク　140，167　　　　　　　まし〔助動詞〕一シ　47，86，92，126，297，
ほりうう（堀植）一ヱ　611　　　　　　　　　　404，472，500，563，721，736，753，1141，
ほりかねのゐ（堀兼井）1238　　　　　　　　　　1143＝シ　27，54，100，112，121，144，
ほりかは（堀河）1159　　　　　　　　　　　　　160，346，366，387，456，464，503，524，
ほる（接尾語〕〔結ぽ一〕　　　　　　　　　　　　551，579，587，598，601，620，642，700，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　725，　727，732，739，760，767，819，824，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　827，　842，　851，　861，　880，　894，　901，　914，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　956，998，1031，1061，1066，1070，　1147，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1183，1230，1261　一シカ　473，518，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　544，731，766，843，862，879，923イ，
一61一
まじ～み
　　936，1204　　　　　　　　　　　　　　　まっかぜ（松風）312，339，418，528，633，
まじ〔助動詞〕一ジキ　604　　　　　　　　　　957，999，1275
ましば（真柴）465，1011　　　　　　　　　まつばら（松原）〔あふの一，生の一，〕
まじる（混）〔立ち一〕　　　　　　　　　　　まつやま（松山）〔末の一〕632
ましろのたか（真白鷹）420　　　　　　　　　まつらさよひめ（松浦佐用姫）846
ます（増）〔濡れ一，染め一〕一ス　118一　　まつる（祭）〔栄え一〕
　　セ　638＝セ　976　　　　　　　　　　まで（迄）77，262，301，338，385，399，519，
ます〔助動詞〕＝ス　19　　　　　　　　　　　　538，592，610，627，629，665，680，729，
ますかがみ（増鏡）564，775　　　　　　　　　　730，744，774，931，969，971，991，995，
ますげ（真菅）1014　　　　　　　　’　　　　　1022，1041，1124，1129，1154，1159，
ますげはら（真菅原）688　　　　　　　　　　　　1190，1210，1267，1272
ますみのかがみ（真澄鏡）286　　　　　　　　まどひ（惑）1220
ますらを（壮男）〔茅停の一〕　　　　　　　　まどひいつ（惑出）一デ　1216
また（又）121，123，153，296，527，532，　　まどふ（惑）一ハ　1157一ヒ　458　一フ
　　537，545，565，589，597，604，673，734，　　　　61，463，575　＝フ　62，598，677，1112
　　902，950，972，993，1017，1117，1157，　　　　　一へ　307
　　1197，1203，1208，1243，1275　　　　　まどろむ（微睡）一ミ　1137一ム　1122
まだ（未）216，217，364，641，836，845，　　まねく（招）一ク　267
　　867　　　　　　　　　　　　　　　　　まばらなり（疎）一ナル　403，498
まだし（未）一キ　219，395，717，931，1245　　まふ（舞）〔吹き一〕
まちいつ（待出）一デ　1244　　　　　　　　まぶし（射磐）847
まちかぬ（待兼）＝ネ　877　　　　　　　　まへ（前）98
まちく（待来）一コ　234　　　　　　　　　まほ（真秀）803
まちみる（待見）一ミ　769　　　　　　　　まほし〔助動詞〕一シク　485一シキ　648
まちわたる（待渡）＝ル　994　　　　　　　　まぼろし（幻）933
まつ（松）〔岩根一，小一〕12，120，197，198，　　まま（侭）89，180，308，317，467，690，937，
　　199，　206，　231，　303，　366，　374，　375，　509，　　　　　　　981，　1000，　1209
　　519，524，613，615，鎚，628，632，651，　　ままのつぎはし（真間継橋）1162
　　655，675，956，1002，1030，1074，1099，　　まや（真屋）26，413，1016
　　1135，1157，1160，1260，1261，1262　　まよふ（迷）一ハ　1018一ヒ　1155，1156
まっ（待）一タ　19，153，154，367，737，　　　　　一フ　995；フ　198，455，673，676，
　　745，834，896，915，1012，1157　一チ　　　　751，1228
　　166，274，681，942一ツ　152，480，　　まれなり（稀）一二　333＝rナリ　1089
　　505，520，567，569，598，804，843，871，　　まろきばし（丸木橋）1192
　　895，1069，1118一ツ　41，148，149，　　まうね（丸寝）778
　　151，　206，　616，　743，　802，　892，　1003，
　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　1058，　1072，　1073，　1101，　1121，　1207，
　　1233＝テ357，493　　　　　　み（身）40，64，92，95，106，127，128，160，
まつ（先）146，204，232，242，520，927　　　　200，231，232，258，289，297，319，472，
まつがうらしま（松浦島）460　　　　　　　　　　480，482，488，489，494，517，540，548，
まつかげ（松蔭）624　　　　　　　　　　　　　552，569，664，670，674，675，680，695，
一62一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み～みつのみやしろ
　　704，711，714，729，732，740，749，772，　　みす（見）一セ　75，559，642，698，720，
　　806，812，818，825，829，847，856，858，　　　　721，859，869，884，947，983　＝セ
　　865，894，895，906，919，923ロ，924，　　　　105，246　一ス　831，904
　　925，929，932，934，944，953，985，1002，　　みそぎ（蕨）222，223，224，966，969
　　1026，1060，1063，1071，1075，1076，　　みそもじあまりひともじ（三十文字余一文字）
　　1077，　1078，　1079，　1080，　1085，　1093，　　　　　　　　1159
　　1096，1107，1109，1116，1117，1123，　　みそら（御空）278，1226
　　1126，1エ2旦，1132，1140，1147，1157，　　みぞる（璽）＝レ　82
　　1157，1157，1158，1165，1179，1180，　　みたらし（御手洗）970
　　1182，1189，1194，1199，1200，1210，　　みたらしがは（御手洗川）292，609，969
　　1211，1214，1215，1221，1229，1260　　　みだる（乱）〔思ひ一，吹き一〕一レ　603
み（見）〔浦一，形一，心一，月一遊〕　　　　　　＝レ　264，604，662，663，792，801，
み（実）1211　　　　　　　　　　　　　　　　　938，1166　一ル　1033　一ルル　752
み（三）ユ坦Ω　　　　　　　　　　　　　　　みだれ（乱）909
み〔接尾語〕〔清一，寒一，しげ一，遠一，無一，　　みち（道）〔岩の懸一，中の一，細一，真の一〕
　　深一，弱一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　4，47，103，110，307，463，480，484，
…み…み〔接尾語〕791　　　　　　　　　　　　518，552，789，821，960，1084，1104，
みえゆく（見行）一ク　334　　　　　　　　　　　1112，1119，1148，1256
みえわたる（見渡）＝ル　1168　　　　　　　みちしば（道芝）794
みかき（御垣）607　　　　　　　　　　　　　みちしるべ（道標）641，677
みかきがはら（御垣原）667，1157　　　　　　みちすがら（道途）512
みがく（磨）一ケ　442　　　　　　　　　　みちのく（陸奥）663，715
みがくる（水隠）＝レ　213，1086　　　　　　みちひる（満干）一ヒル　753
みがくる（身隠）＝レ　213　　　　　　　　みつ（御津）〔地名〕184
みかさ（水嵩）65，182　　　　　　　　　　みつ（満）一テ　1042　＝テ　1270　＝ツ
みかさのやま（三笠山）1257　　　　　　　　　574，791
みかさやま（三笠山）1253　　　　　　　　　みつ（水）〔池一，岩清一，埋れ一，昆陽の
みかは（参河）1194　　　　　　　　　　　　　　　池一，下一，清一，関の清一，関一，谷一，
みかみ（御神）〔国津一〕　　　　　　　　　　　　　玉川の一，玉一，山下一，若一，井手の
みかみのやま（三神山）639　　　　　　　　　　川一〕44，99，182，203イ，208，220，
みぎ（右）1254　　　　　　　　　　　　　　　　283，300，335，378，379，386，388，391，
みぎは（水際）78，456，612，728，1254　　　　　394，430，439，440，441，502，506，521，
みぎは（身際）728　　　　　　　　　　　　　　　703，863，979，1009，1034，1078，1100，
みくさ（水草）857イ，1008，1237　　　　　　　　1101，1131，1169，1199，1210，1215，
みくまの（御熊野）1157　　　　　　　　　　　　1221，1234，1238
みくらやま（御倉山）1171　　　　　　　　　　みつがき（瑞垣）〔賀茂の一〕631
みこも（水菰）184，1166　　　　　　　　　　みつく’き（水茎）866，1160
みこもり（水籠）35，654　　　　　　　　　　みつどり（水鳥）430，431
みさび（水錆）203イ　　　　　　　　　　　　みつなみ（水波）393
みさを（水樟）202　　　　　　　　　　　　　みつののさと（美豆野里）885
みしめ（御注連）1283　　　　　　　　　　　みっのみやしろ（三御社）1175
一63一
　みとせ～みる
みとせ（三年）592，915　　　　　　　　　　みやまべ（深山辺）220，410，417，447，1174
みどり（緑）〔浅一〕8，366，375，1157，1226　みやゐ（宮居）1258
みな（皆）101．131，363，558，840，900，　　みゆ（見）一工　10，20，111，182，210，216，
　　924，　1132，　1201，　1282　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　344，421，469，687，759，764，809，897，
みなかみ（水上）666　　　　　　　　　　　　　1035，1043，1047ニエ　58，79，114，
みなしぐり（虚栗）1157　　　　　　　　　　　　226，283，293，353，460，583，1110，
みなせがは（水無瀬川）703，913　　　　　　　　1182，1240，1241一ユ　30，682，827，
みなづき（水無月）222　　　　　　　　　　　　　1163，1221一ユル　38，44，243，264，
みなと（湊）〔猪名の一〕428　　　　　　　　　　273，286，288，442，549，699，1034，
みなとがは（湊川）311，314　　　　　　　　　　1120一ユレ　72
みなひと（皆人）55，1252　　　　　　　　　みゆき（御幸）旦588，1253，1264，1274
みなる（身馴）一レ　669　　　　　　　　　　みゆき（深雪）52
みなる（見馴）＝レ　564　　　　　　　　　　みよ（御代）〔神の一〕637，1157
みなる（水馴）一レ　669　　　　　　　　　　みよ（三代）1022
みなれがほなり（見馴顔）一二　201　　　　　みよ（三夜）1186
みね（峯）47，59，70，72，74，79，80，88，　　みょ（三節）遡
　　193，195，312，370，418，446，455，543，　　みよしの（御吉野）76，93
　　624，633，998，999，1056，1275　　　　みよのほとけ（三世仏）1214，1217，1218，
みねこえ（峯越）415　　　　　　　　　　　　　1225
みねっづき（峯続）75，408　　　　　　　　みる（見）〔逢ひ一，越え一，尋ね一，踏み一，
みのうへ（身上）263，1157　　　　　　　　　　待ち一，結び〕一ミ　142，346，356，430，
みのり（御法）1211，1230，1245，1249　　　　　500，503，546，586，627，631，699，756，
みふね（御舟）235　　　　　　　　　　　　　　775，902，991，1125，1248＝ミ　7，
みむろのきし（御室岸）1128　　　　　　　　　　47，56，97，116，128，175，297，337，
みむろのやま（御室山）58　　　　　　　　　　　364，476，495，499，556，566，568，569，
みむろやま（三室山）2，306　　　　　　　　　　572，575，588，598，廻，646，692，719，
みや（宮）〔斎の一，出雲の一〕　　　　　　　　750’834，846，873，874，923ロ，966，
みやぎ（宮木）504，1157　　　　　　　　　　　773，982，992，1021，1062，1099，1113，
みやぎがはら（宮城原）194　　　　　　　　　　1123，1157，1160，1164，1232，1237，
みやぎの（宮城野）217，248，255，315　　　　　1264一ミル　33，73，101，511，610，
みやこ（都）〔志賀の一，花の一〕130，364，　　　832，990，1002，1006，1017，1049，1052，
　　418，448，475，485，490，495，503，506，　　　　　　　1205，　1224　　一ミノレ　　17，　21，　52，　67，
　　511，512，515，518，520，533，540，567，　　　　　　　104，　180，　195，205，212，221，257，372，
　　868，　978，　1043，　1129　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　445，515，532，551，589，606，612，672，
みやこのてぷり（都手振）479　　　　　　　　　706，旦，812，815，854，879，迎，971，
みやこびと（都人）168　　　　　　　　　　　　975，977，981，1005，1011，1012，1071，
みやしろ（御社）〔三の一〕　　　　　　　　　　　1102，1103，1136，1138，1150，1157，
みやま（深山）〔雪の一〕322，1073　　　　　　　1173，1184，1206，1209，1228，1231，
みやまおろし（深山颪）1087　　　　　　　　　1245，1251，1274一ミレ　76，77，82，
みやまぎ’（深山木）34　　　　　　　　　　　　　119，137，251，268，279，345，369，384，
みやまち（深山路）451　　　　　　　　　　　　398，449，520，571，594，657，1029，
一64一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みるめ～むらぐも
　　1036，1183　一ミヨ　277，952，984，1068，　　　　　992，1028，1029，1036，1051，1062，1068，
　　1082，　1186　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1077，　1084，　1099，　1150，　1151，　1157，
みるめ（海松布）旦，718，幽940　　　　　　1160，1222，1223，1250，1261
みわ（三輪）10，11，1264　　　　　　　　　むかしがたり（昔語）584
みわた（水曲）388　　　　　　　　　　　　むかしのひと（昔人）67
みわたす（見渡）一セ　1，8，11，51，74，　　むかふ（向）一へ　1162，1205
　　186，373，461，529，1044，1045，1046　むかふ（迎）〔送り一〕
みわのすぎ（三輪杉）793　　　　　　　　　　むく（向）〔手一，手一置く〕
みわのやま（三輪山）1266　　　　　　　　　むくひ（報）760
みを（濡）182，204　　　　　　　　　　　　むく◆ら（葎）〔八重一〕
みをづくし（濡標）806，858　　　　　　　　むぐらのかど（葎門）1099
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むけ（向）〔手一，手一山，手一の山〕　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むさしの（武蔵野）1238
む（面）〔田の一〕　　　　　　　　　　　　　むし（虫）254，255，294，327，329，330，
む〔助動詞〕〔け一，ら一〕一ム　110，172，　　　332，333，478，974，1090，1092，1157，
　　356，477，596，697，699，702，711，719，　　　　　　　1181
　　726，728，733，762，778，798，802，822，　　むしろ（莚）〔萱一，苔一，さ一，法の一〕
　　849，900，950，965，972，1020，1084，　　むす（生）＝ス　803
　　1116，1159，1185，1213，1222，1248，　　むすびおく（結置）＝ク　709
　　1252＝ム　6，19，20，31，45，50，56，　　むすびそむ（結初）＝メ　886
　　83，90，94，108，111，123，149，169，　　むすびみる（結見）一ミ　506
　　214，215，233，234，248，250，266，280，　　むすぷ（結）〔吹き一〕一バ　221，292，703，
　　322，357，358，430，450，451，471，475，　　　922　一ビ　1210，1211一ブ　236，609
　　479，482，484，489，506，509，517，522，　　　＝ブ　295，438，440，1199一べ　958，
　　531，536，550，556，561，570，　574，ξ586，　　　　　　　1239
　　590，594，597，602，606，608，616，631，　　むすぼほる（結）＝レ　784一ル　785
　　645，650，655，667，672，690，702，714，　　むそぢ（六十）1019
　　718，720，721，724，729，729，730，730，　　むっだのよど（六田淀）952
　　747，758，761，769，775，782，801，813，　　むっまじ（睦）一ジキ　581
　　839，854，856，857イ，864，895，902，　　むとす〔助動詞〕一ス　617，758，1071，1130，
　　909，919，921，941，954，961，973，974，　　　　　　　1160
　　979，980，995，1000，1001，1005，1018，　　むなし（空）一シ　1225，1230　一シキ
　　1020，　1055，　1071，　1075，　1086，　1092，　　　　　　　　573，　1036，　1065，　1157，　1226，　1227
　　1094，1097，1105，ll17，1121，1124，　　むね（胸）574
　　1137，1157，1157，1157，1157，1164，　　むぺ（宜）1169
　　1167，1169，1173，1207，1223，1229，　　むべし（宜）一シ　350
　　1244，1267一メ　132，351，394，468，　　むべそ（宜）1254
　　484，627，628，735，875，897，1098，　　むま（午）1197
　　1125，1157，1196，1272，1276　　　　　むめ（梅）→ウメ
むかし（昔）30，45，66，175，201，473，476，　　むら（村）〔雲田の一，杉一〕
　　564，565，573，587，594，600，840，982，　　むらぐも（村雲）353
一砺一
　　むらさき～も
むらさき（紫）119　　　　　　　　　　　　　　336，344，352，353，354，358，367，373，
むらさめ（村雨）167，173　　　　　　　　　　　376，376，377，380，382，385，389，389，
むらしく’れ（村時雨）538　　　　　　　　　　　　390，391，406，408，411，412，416，421，
むらだち（村立）366　　　　　　　　　　　　　424，427，430，433，438，439，441，449，
むらむらに（斑斑）139　　　　　　　　　　　　　450，453，456，456，458，458，462，465，
むる（群）一レ　630　　　　　　　　　　　　　　466，468，469，470，471，472，478，479，
むろ（室）〔氷一，氷一の山，氷一山〕326　　　　　485，487，490，492，492，493，493，495，
むろのやしま（室八島）7，186，702，1038　　　　496，497，502，507，508，509，510，512，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　514，516，517，521，523，526，527，530，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　532，　534，　539，　540，　542，　542，544，　545，
め（芽）〔笹一一〕31　　　　　　　　　　　　　　546，548，549，550，550，551，554，557，
め（女）〔足乳一，難波一〕　　　　　　　　　　　557，558，560，562，565，566，569，570，
め（目）〔人一，余所一〕98，226，672，旦　　　　　570，571，572，574，576，577，580，581，
　　　　854，　940　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582，586，594，597，600，611，620，621，
めかす〔接尾語〕〔ほの一〕　　　　　　　　　　　628，629，637，642，646，646，654，657，
めく〔接尾語〕〔ほの一〕　　　　　　　　　　　　657，658，659，665，673，678，679，681，
めく°り（廻）〔山一〕　　　　　　　　　　　　　689，693，695，699，700，704，706，708，
めぐりく（廻来）一コ　993　　　　　　　　　　709，710，712，714，715，719，723，734，
めぐる（廻）＝ル　407，433，1199　　　　　　　734，735，736，737，738，739，744，746，
めづらし（珍）一シク　1264　　　　　　　　　　748，753，754，762，763，764，768，769，
めη〔助動詞〕一リ　903，1023一ル　1028　　　769，775，776，778，779，780，781，782，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　788，　789，　790，　797，　801，802，812，　812，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　814，815，816，818，818，820，823，825，
も〔面）〔此の一彼の一〕　　　　　　　　　　　826，830，831，831，832，840，843，843，
も（藻）〔すく一，焚く一，玉一，玉一の床〕　　　　847，848，851，853，854，855，857ロ，
　　　640，　792，　1157　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　858，859，861，862，862，867，875，876，
も（裳）〔上一〕　　　　　　　　　　　　　　　　877，878，880，883，884，886，889，889，
も〔助詞〕〔か一，さ一，さて一，し一，そ一，　　　891，893，895，899，901，903，906，907，
　　　つれ一なし，と一，ど一，と一かく一，　　　　907，909，910，911，914，915，917，919，
　　　　よ一〕　1，　3，　7，　9，　10，　11，　12，　16，　17，　　　　　　　919，　920，　923　ロ，　925，　928，　929，　930，
　　　19，　20，　24，　34，　36，　38，　39，　40，　45，　　　　　　　931，933，934，935，937，939，940，941，
　　　77，　77，　83，　98，　102，　103，　106，　121，　　　　　　　943，948，950，953，955，960，964，964，
　　　123，　125，　128，　130，　133，　134，　135，　136，　　　　　　　965，972，976，981，982，984，989，990，
　　　140，　147，　150，　151，　152，　153，　155，　156，　　　　　　　993，　994，　995，　996，　1001，　1003，　1005，
　　　160，　164，　164，　176，　182，　197，　198，201，　　　　　　　1012，　1019，　1022，　1023，　1024，　1026，
　　　202，204，206，207，210，216，221，223，　　　　　　　1026，　1027，　1028，　1029，　1037，　ユ039，
　　　226，229，231，236，238，240，244，246，　　　　　　　1043，　1047，　1050，　1050，　1051，　1051，
　　　246，251，262，　262，　268，269，269，272，　　　　　　　　1053，　1055，　1057，　1057，　1068，　1070，
　　　275，　276，　278，　279，　280，　285，　289，　294，　　　　　　　　1070，　1070，　1071，　1075，　1077，　1078，
　　　296，301，303，304，305，307，3i6，321，　　　　　　　　正079，　1079，　1082，　1083，　1083，　1085，
　　　325，328，332，332，333，334，334，334，　　　　　　　1087，　1094，　1094，　1094，　1100，　1101，
一66一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もえいつ～もろがみ
　　1105，1111，1111，1114，1114，1115，　　もとむ（求）＝メ　1203
　　1115，1117，1118，1123，1123，1124，　　もとむ（求）＝ム　26
　　1125，1125，1126，1127，1132，1132，　　もとめわよ（求佗）一ビ　672
　　1136，1139，1142，1148，1150，1152，　　もの（物・者）33，63，135，205，227，232，
　　1153，　1153，　1157，　1157，　1157，　1157，　　　　　　　259，267，285，297，301，309，365，411，
　　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　　　　　　　　489，534，556，560，561，657，658，712，
　　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　　　　　　　726，740，765，775，789，795，797，801，
　　1157，　1157，　1159，　1159，　1159，　1160，　　　　　　　　812，828，841，849，864，865，866，891，
　　1160，　1160，　1160，　1160，　1161，　1162，　　　　　　　　899，901，925，926，939，940，946，949，
　　1167，　1168，　1169，　1169，　1173，　1174，　　　　　　　　954，　960，981，　1044，　1057，　1060，　1066，
　　1177，　1178，　1181，　1182，　1183，　1189，　　　　　　　　1075，　1085，　1091，　1097，　1109，　1117，
　　ll94，　1196，　1197，　1202，　1203，　1206，　　　　　　　1144，　1165，　1183，　1201，　1203，　1226，
　　1207，　1208，　1210，　1213，　1216，　1218，　　　　　　　1227，　1261
　　1219，1222，1226，1227，1231，1231，　　ものから〔助詞〕57，832，840
　　1231，1233，1234，1234，1235，1236，　　ものゆゑ〔助詞〕761，1039
　　1238，1240，1247，1247，1248，1249，　　ものを〔助詞〕4，27，125，155，160，201，
　　1254，　1256，　1258，　1260，　1261，　1262，　　　　　　　　207，213，226，230，328，568，575，620，
　　1265，　1272，　1275，　1276，　1282　　　　　　　　　　　　　　642，682，707，725，　739，760，　767，817，
もえいづ（萌出）一ヅレ　34　　　　　　　　　　880，881，905，925，955，982，997，1236，
もえつく（燃尽）一キ　198　　　　　　　　　　1238
もがな〔助詞〕〔と一〕246，702，718，724，　　もみち（紅葉）〔下一〕356，360，364，365，
　　730，　1005，　1006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　367，369，370，372，373，374，377，379，
もがみがは（最上川）ll57　　　　　　　　　　　417，1160，1168
もくづ（藻屑）1157　　　　　　　　　　　　もみちば（紅葉葉）353，355，357，358，359，
もくづび（藻屑火）644　　　　　　　　　　　　362，363，368，371，380，384，389
もこそ〔助詞〕169，950　　　　　　　　　　ももくさ（百種）1159
もしほ（藻塩）731　　　　　　　　　　　　ももちたび（百千度）625
もしほぎ（藻塩木）185　　　　　　　　　　　ももよ（百夜）778
もしほぐさ（藻塩草）525，747　　　　　　　もゆ（萌）＝エ　35一ユル　202，812
もず（鴫）794　　　　　　　　　　　　　　もよほす（催）＝ス　233
もぞ〔助詞〕663　　　　　　　　　　　　　　もらす（洩）一サ　679＝ス　653
もち（文字）〔三十一余り一一〕1196，1196　　もり（森）〔生田の一，老蘇の一，気色の一，
もちずり（涙摺）〔忍ぶ一〕　　　　　　　　　　　　信田の一，信夫の一，杉一，ゆるぎの一，
もちつき（望月）1246　　　　　　　　　　　　若松の一〕1159
もつ（以）＝テ　20　　　　　　　　　　　　もり（守）〔宇治の橋一，須磨の関一，山一〕
もつ（持）〔裁ち一〕　　　　　　　　　　　　もる（洩）一ラ　403，404，416，524一リ
もてく（持来）一ク　304　　　　　　　　　　　　］哩　＝ル　24，209，211，521，526，
もと（本）〔山一〕77，327，1096，1102，1103，　　　539，998＝レ　498
　　1157　　　　　　　　　　　　　　　　　もる（守）＝ル　190，362，521，539，1282
もと（下）81　　　　　　　　　　　　　　　　　；レ　498
もどく（抵梧）一力　861一キ　800　　　　もろがみ（諸神）1280，1284
一67一
　　もろこし～や
もろこし（唐土）301
もろ二ゑ（諸声）429　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や
もろともに（諸共）130，487，568，575，602，　　や（屋）〔芦の一，東一，磯一，板一，岩一，
　　　862，992，1013　　　　　　　　　　　　　　　岩一山，萱一，賎一，塩一，須磨の関一，
もろびと（諸人）1113　　　　　　　　　　　　　関一，苫一，ね一，伏一，不破の関一，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古一，槙の板一，真一〕1171
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や〔助詞〕〔細波一，敷島一，菅原一〕2，6，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11，　12，　16，　18，　23，　31，　33，　35，　45，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50，　54，　56，　56，　59，　60，　65，　84，　86，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93，　96，　107，　112，　120，　121，　131，　138，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　142，　144，　149，　153，　154，162，　170，179，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181，　182，　187，　190，　200，　203ロ，　209，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　214，　217，　219，　224，　229，　233，　234，　236，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　237，241，243，248，252，262，282，287，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　292，300，307，316，317，320，321，335，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　337，338，342，349，351，355，356，359，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　378，379，382，390，396，397，398，403，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　405，　406，　407，　424，　425，　426，　427，　429，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　430，434，436，442，448，455，463，475，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　478，498，498，503，511，522，525，526，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　534，542，545，548，552，576，579，580，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　586，590，593，594，596，599，601，605，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　609，613，618，639，642，649，650，652，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　656，658，666，668，673，676，678，681，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　681，　692，692，695，　701，703，710，　713，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　714，　718，　732，　738，741，743，　743，747，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　751，754，755，757，758，769，775，778，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　779，　784，　784，　802，　806，808，　813，　819，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　822，824，827，829，833，835，854，856，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　860，864，882，882，886，891，892，894，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　901，902，909，915，916，920，924，924，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　956，957，966，968，970，974，981，995，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　998，1000，1004，1006，1010，　1013，1031，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1039，　1048，　1051，　1056，　1058，　1061，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1062，　1071，　1075，　1088，　1090，　1090，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1091，　1097，　1098，　1104，　1107，　1117，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll24，　ll27，　1130，　1149，　1152，　1155，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1156，　1158，　1159，　1160，　1160，　II66，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1177，　1179，　1183，　1187，　ll88，　1188，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1189，　1192，　1196，　1205，　1206，　1212，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1217，　1218，　1221，　1222，　1224，　1226，
一偲一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やかたを～やまのは
　　1229，1233，1239，1241，1257，1261　　　やほようつよ（八百万代）639，1282
やかたを（矢形尾）420　　　　　　　　　　　やま（山）　〔秋一，逢坂一，天の香具一，嵐
やがて（魑）7，413，415，483，710，834，　　　　の一，青羽の一，稲荷一，岩手の一，岩
　　878，1215，1247　　　　　　　　　　　　　屋一，いるさの一，奥一，大内一，鏡一，
やきすつ（焼捨）＝テ　145　　　　　　　　　　春日一，葛城一，帰る一神南備一，神一，
やく’も（八雲）1159　　　　　　　　　　　　　　雲の御一，位一，狭一，さ夜の中一，さよ
やごゑのとり（八声鳥）945　　　　　　　　　　　の中一，更科の一，信夫の一，忍ぶ一，鈴
やしま（八島）〔室の一〕　　　　　　　　　　　　　鹿一，末の松一，袖振一，高野の一，高間
やしろ（社）〔賀茂の一，布留の一，三の御一〕　　　　の一，立田一，手向の一，千才一，外一，
やすし（易）一ク　1176一キ　1105　　　　　　鳥部一，長田の一，長柄の一，箱根の一，
やそ（八十）235　　　　　　　　　　　　　　　　貌姑射の一，初瀬一，端一，氷室の一，氷
やそうちがは（八十宇治川）614　　　　　　　　　　室一，二村一，松一，三笠の一，三神の一，
やそしま（八十島）284　　　　　　　　　　　　　御倉一，御室の一，三室一，深一，深一颪
やちたび（八千度）340　　　　　　　　　　　　深一木，深一路，深一辺，深一辺里，三
やちよ（八千代）1284　　　　　　　　　　　　輪の一，雪の御一，吉野一，四方一，鷲
やつこ（奴）〔恋の一〕　　　　　　　　　　　　　　の一，小倉の一，遠方の外一，嬢捨一〕
やつはし（八橋）1194　　　　　　　　　　　　49，191，199，262，279，407，452，512，
やつをのつばき（八尾椿）617　　　　　　　　　575，621，629，653，910，998，1002，
やど（宿）19，30，52，162，174，211，225，　　　　1007，1017，1033，1130，1145，1147，
　　256，260，269，492，527，543，546，583，　　　　　　　　1148，　1149，　1282，　1283
　　626，628，630，631，702，959，1007，　　やまおろし（山颪）360，365，707
　　1011，1035，1051，1072，1101　　　　　　やまかげ（山蔭）209
やどす（宿）一シ　212一ス　873＝ス　1273　　やまかぜ（山風）46，89，100，1016
やとせ（八年）971，1259　　　　　　　　　やまかた（山方）422
やどり（宿）1106　　　　　　　　　　　　　やまがは（山川）379
やどる（宿）一ラ　346，979，1185一リ　　　やまごえ（山越）〔志賀の一〕
　　280，439，497，823＝ル　295，508，　　やまざくら（山桜）43，48，57，61，66，71，
　　1009，　1014，　1016，　1221，　1277　　　　　　　　　　　　　81，　83，　84，　94，　97，　103，　1052，　1069
やは〔助詞〕94，126，223，303，490，500，　　やまざと（山里）4，6，101，143，244，302，
　　507，556，651，699，812，825，859，926，　　　　　　　310，318，377，381，412，448，457，462，
　　927，954，982，　1012，　1077，　1143，　1210，　　　　　　　468，　985，　1056，　1089，　1100，　1101
　　1272，1276　　　　　　　　　　　　　　やましたかぜ（山下風）93
やはらかなり（柔）一二　782　　　　　　　　やましたみづ（山下水）213，1014
やはらぐ（和）一ゲ　1256　　　　　　　　　やましろ（山城）885，915，1170
やへ（八重）541，1161　　　　　　　　　　やまだ（山田）〔小一〕
やへぎく（八重菊）619　　　　　　　　　　　やまち（山路）〔死出の一〕60，62，382，454，
やへざくら（八重桜）612　　　　　　　　　　　　458，481，493，496，1055
やへなり（八重）一二　116　　　　　　　　　やまとのうた（大和歌）1159
やへむぐら（八重葎）228　　　　　　　　　　やまとり（山鳥）1195
やへやまぷき（八重山吹）113　　　　　　　　やまのは（山端）69，126，214，286，593，
やほか（八百日）291　　　　　　　　　　　　　599，993，1004，1012，1015，1043，1204，
一69一
　やまのゐ～ゆめのかよひぢ
　　1244　　　　　　　　　　　　　　　　　　－，帰り一，枯れ一，暮れ一，しぐれ一，
やまのゐ（山井）440　　　　　　　　　　　　漕ぎ一，過ぎ一，散り一，成り一，晴れ
やまびこ（山彦）150　　　　　　　　　　　　　　－，更け一，見え一，弱り一，別れ一，
やまびと（山人）1036　　　　　　　　　　　　分け一〕一力　83，1164一キ　16，1054
やまひめ（山姫）358　　　　　　　　　　　　　一ク　131，552，1157＝ク　115，125，
やまぶき（山吹）〔八重一〕111，112，114，　　　　138，243，254，291，292，301，315，361，
　　115，　116，　117　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　379，382，473，485，487，518，522，653，
やまべ（山辺）〔志賀の一〕42，51，64，1157　　　789，822，979，989，1007，1048，1084，
やまほととぎす（山郭公）188，190　　　　　　　1119，1157，1157，1219，1252一ケ
やまめく“り（山廻）404　　　　　　　　　　　　423，726，872
やまもと（山本）10，11　　　　　　　　　　ゆくすゑ（行末）480，616，849，1018，1027，
やまもり（山守）975　　　　　　　　　　　　　1157，1157
やみ（闇）〔五月一，下つ一〕22，554，923イ，　　ゆくて（行手）440
　　995，1018，1207，1242　　　　　　　　　ゆくへ（行方）129，421，517，563，599
やむ（止）一マ　149，1195　一ミ　404，548，　　ゆづりおく（譲置）一キ　721
　　709，844，857イ，894，902，1020，1137　　ゆふ（木棉）〔白一，浜一〕222
やり（遣）〔人一〕　　　　　　　　　　　　　ゆふ（夕）〔朝一〕157，158，210，254，258，
やる（遣）〔明け一，入り一，思ひ一，越え一，　　　　271
　　堰き一，眺め一，晴れ一〕一ラ　880＝　　ゆふ（結）一ヒ　1163一フ　300，352，1283
　　ル　39，906，1123一レ　177，418，572，　　ゆふかげ（夕影）246
　　747，1095　　　　　　　　　　　　　ゆふかぜ（夕風）771
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆふぎり（夕霧）342，344
　　　　　　　　　ゆ　　　　　ゆふぐれ（夕暮）124，234，259，277，302，
ゆ（湯）〔出一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　305，543，843，871，951
ゆ〔接尾語〕〔おもほ一，聞こ一，見一〕　　　　ゆふその（木綿園）1281
ゆか（床）〔玉の一〕331，1036　　　　　　　ゆふだすき（木綿檸）1268
ゆかり（縁）869，932　　　　　　　　　　　ゆふだち（夕立）216
ゆき（雪）〔白一，初一，深一〕2，3，4，5，　　ゆふつくよ（夕月夜）140，163，273
　　13，14，15，16，17，21，79，旦，104，　　ゆふづゆ（夕露）263，513
　　294，347，421，447，449，451，453，454，　　ゆふとどろき（夕轟）1189
　　455，456，457，458，459，460，462，463，　　ゆふべ（夕）310，316，321，354，920，1121，
　　464，465，466，467，469，481，542，986，　　　　　　　1219
　　999，1167，1174，1217，1218，1223，1245，　　ゆふまぐれ（夕間暮）265，320，422
　　1263　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆみ（弓）〔梓一〕
ゆき（行）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　ゆめ（夢）〔仮寝の一〕41，160，406，532，
ゆきあひ（行合）1262　　　　　　　　　　　　532，539，550，566，699，719，737，755，
ゆきかへる（行帰）一リ　545，1173一ル　　　　764，827，834，874，893，896，897，902，
　　81，　533　＝ノレ　　741　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　961，962，1011，1025，1120，1124，1125，
ゆきかよふ（行通）一ヒ　933　　　　　　　　　　1125，1127，1136，1150，1157，1157，
ゆきのみやま（雪御山）192　　　　　　　　　　1207，1220，1231，1231，1232
ゆく（行）〔翁さび一，起き一，隠れ一，変り　ゆめのかよひぢ（夢通路）676
一 πP一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆめのここち～よよ
ゆめのこ二ち（夢心地）474，592，1122　　　よす（寄）＝セ　710，1254一スル　281，
ゆめのまくら（夢枕）175　　　　　　　　　　　293，1164
ゆり（百合）〔小一葉〕　　　　　　　　　　　よそ（余所）48，56，98，319，430，756，767，
ゆるぎのもり（ユルギノ森）1176　　　　　　　　800，841，846，873，1113，1154，1157，
ゆるよ（緩）＝ブ　958　　　　　　　　　　　　1212
ゆゑ（故）〔もの一〕49，62，750，756，767，　　よそぢ（四十）1025
　　773，806，865，927，929　　　　　　　　よそびと（余所人）698
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よそふ（装）〔思ひ一〕＝へ　1200　一フル　　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　171，968一フレ　263
よ（世，代）〔あだし一，天つ神一，幾千一，　　よそめ（余所目）143
　　幾一，憂き一，神の御一，神一，此の一，　　よど（淀）〔地名〕885，1166
　　先の一，千一，十一，後の一，御一，三　　よど（淀）〔六田の一〕
　　一，三一の仏，八千一，八百万一，世一，　　よどこ（夜床）804
　　万一〕296，430，532，566，570，594，　　よどの（淀野）誕
　　608，617，618，619，632，636，638，665，　　よどの（夜殿）556
　　671，678，726，751，858，919，946，994，　　よなよな（夜夜）501
　　996，1004，1009，1020，1070，1071，1072，　　よのつね（世常）649
　　1076，1082，1091，1092，1093，1094，　　よのなか（世中）516，984，1024，1028，1066，
　　1104，　1110，　1144，　1159，　1160，　ll95，　　　　　　　　1111，　1118，　1143，　1148，　1157，　ll58，
　　1208，　1232，　1250，　1280　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1188，　1201
よ（夜）〔幾一，さ一，小一千鳥，十一，一一，　　よは（夜半）155，165，177，214，289，318，
　　一一ニー，百一，三一，夕月一，夜一〕　　　　401，402，447，527，738，811，892，898，
　　20，22，24，25，73，　148，　149，　153，　160，　　　　　　　899，　984，　985，　1016，　1165，　1251
　　166，176，212，215，238，273，281，285，　　よはのころも（夜半衣）813
　　287，291，299，303，308，313，328，330，　　よはひ（齢）605
　　398，438，444，446，471，499，508，遮，　　よばふ（呼）一フ　885
　　576，771，782，783，789，845，874，893，　　よひ（宵）〔今一〕167，173，776，802，897，
　　942，945，949，954，961，980，999，1014，　　　　　　　933
　　1015，1025，1166，．1172，1227，1271　　　よぷ（呼）一ブ　306
よ（節）〔一一，三一，節一〕旦矩，旦，堕　　よふかし（夜深）一キ　464，957，962
よ〔助詞〕135，383，432，432，481，495，　　よぷこどり（呼子鳥）107
　　641，706，707，838，921，1148，1178　　よぷね（夜船）314
よがる（夜離）＝レ　878　　　　　　　　　　よみち（黄泉路）1196
よさのうみ（与謝海）503　　　　　　　　　よむ（読）〔＊月一〕＝メ　986
よし（由）718　　　　　　　　　　　　　　よも（四方）42，64，131，164，354，1157
よし（良）〔住み一〕　　　　　　　　　　　　よも〔副詞〕867，ll95
よし（縦）531，719，816，950　　　　　　　よもぎ（蓬）974
よしの（吉野）〔御一〕1070　　　　　　　　　よもぎふ（蓬生）228，536，1142
よしのがは（吉野川）65，114　　　　　　　　よもすがら（終夜）59，765
よしののさと（吉野里）3　　　　　　　　　よもやま（四方山）31
よしのやま（吉野山）70，80，1031　　　　　よよ（世々）838，895，917，1021
一π一
　　よよ～り
よよ（夜々）782，820，1059　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
よよ（節々）820
より〔助詞〕19，30，32，42，77，134，166，　らし〔助動詞〕〔け一〕一シ235＝シ
　　　　174，　186，211，216，221，231，233，248，　　　　　　　182，　433，　1284
　　　265，275，277，289，321，324，325，354，　　らむ〔助動詞〕一ム　30，42，146，156，197，
　　　390，　449，460，466，　477，489，565，579，　　　　　　　344，　408，505，520，598，599，617，　701，
　　　581，　613，643，658，701，722，737，750，　　　　　　　　705，811，860，913，932，934，959，1004，
　　　795，798，805，826，846，848，850，875，　　　　　　　1017，　1026，　1067，　1157，　1197，　1260
　　　879，900，910，912，960，968，991，1025，　　　　＝ム　2，12，13，16，18，23，33，35，
　　　1033，　1037，　1100，　1112，　1115，　1131，　　　　　　　　55，　59，　81，　84，　93，　96，　118，　125，　127，
　　　1157，　1159，　1159，　1160，　1180，　1180，　　　　　　　　129，　131，　154，　170，　174，　181，　190，200，
　　　1218，　1245，　1258，　1262，　1280　　　　　　　　　　　　　203　ロ，　217，　219，　224，　225，　228，　229，
よりく（寄来）一クル　1159　　　　　　　　　　236，237，241，243，245，262，270，276，
よる（夜）325，839　　　　　　　　　　　　　　282，287，292，316，317，319，323，335，
よる（寄）〔思ひ一〕一ラ　753，762一リ　　　　337，338，342，355，359，378，379，382，
　　　728　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　386，390，394，396，397，398，401，403，
ようつよ（万代）〔八百一〕45，624，627，628，　　　405，406，407，425，426，427，429，434，
　　　629，　796，　1278　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　436，　439，448，　455，　463，469，478，498，
よわし（弱）一ミ　264　　　　　　　　　　　511，533，542，545，552，567，572，575，
よわりはつ（弱果）＝テ　332　　　　　　　　　　576，580，605，607，609，618，639，649，
よわりゅく（弱行）＝ク　330　　　　　　　　　　658，668，680，682，684，692，7ユ3，734，
よわる（弱）〔鳴き一〕　　　　　　　　　　　　738，741，748，751，757，758，777，784，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　785，794，810，829，844，859，868，885，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　886，887，890，916，918，922，957，981，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　995，1002，1010，1021，1038，1041，1048，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1052，　1056，　1062，　1071，　1088，　1091，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1107，　1130，　1152，　1156，　1160，　1182，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1188，　1205，　1212，　1217，　1218，　1224，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1226，　1239，　1241，　1258，　1263，　1267　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ804，835，953
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らる〔助動詞〕一レ　153，981，1060，1106
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝レ　203イ
り
り〔助動詞〕〔かか一，さ一とも〕一ラ　1085，
　　　1157　　＝リ　　356　　一ノレ　　10，37，44，115，
　　　119，139，140，　141，　142，　143，　161，283，
　　　284，　290，307，368，　417，　431，　438，　442，
　　　445，　450，　501，　606，　923　ロ，　958，　969，
　　　984，989，1000，1035，1081，　1100，　1158，
　　　1162，　1177，　1196，　1225，　1230，　1285
一72一
る～わけく
る　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ
る〔助動詞〕〔ら一〕一レ　96，164，220，566，　　わ（廻）〔浦一〕
　657，659，685，780，870，889，912，921，　わ（我）106，127，172，174，201，225，263，
　973，1053，1123，1157，1231　＝レ　12，　　　　296，326，423，548，552，569，607，656，
　22，　43，　90，　128，　131，　153，　341，　376，　　　　　　　　　664，　670，　688，　693，　705，　723，　743，　753，
　474，540，647，698，825，825，864，922，　　　　　　　759，792，804，812，823，854，910，916，
　971，　1087，　1122，　1157，　1157，　1157　　－　　　　　　　921，　924，　926，　932，　994，　996，　1022，
　　ノレ　　745，　800，　859　　一ノレノレ　　196，　395，　　　　　　　　1063，　1064，　1109，　1126，　1134，　1157，
　　536，　737，　770，　829，　896，　932，　1126，　　　　　　　　1163，　1170，　1179，　1191，　1210，　1214，
　　1129　一ルレ　102　　　　　　　　　　　　　1219，1229，1232，1259，1268，1272
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかぎ（若木）611
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかくさ（若草）886
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかな（若菜）13，14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかのうら（和歌浦）1048
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかば（若葉）35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかまつのもり（若松森）635
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかみつ（若水）609
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかる（別）〔立ち一，引き一〕一レ　489
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝レ　130，490，496，553，562，782，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　853，　893，　1102　　一ノレ　　484，　577　　一ノレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノレ　　578，　583
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかれ（別）128，138，477，478，480，483，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　544，560，560，561，579，584，592，593，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　603，　697，　724，　755，　835，　943，　946
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかれぢ（別路）479，487，491
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかれゆく（別行）＝ク　506
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わき（分）〔野一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わきかえる（湧返）一リ　1157
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わきはつ（分果）＝テ　550
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わぎもこ（我妹子）9，393
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わく（分）〔思ひ一〕一力　20，20，164，276，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657，1160　一キ　316，524，1202　一ク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1187　＝ク　1201
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わく（分）〔掻き一，踏み一〕＝ケ　38，228，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254，295，315，933，1156　一クル　　8，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30，　644，　901，　1017
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わけ（分）〔葉一〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わけいかつち（別雷）1270
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わけいる（分入）＝ル　342
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わけく（分来）一コ　1167一キ　821，1161
一73一
　わけゆく～を
わけゆく（分行）一ケ　218　　　　　　　　　　　　長一，宮一〕
わけわぷ（分佗）＝ビ　1142　　　　　　　　ゐで（井手）112，113
わしのたかね（鷲高嶺）1273　　　　　　　　ゐでのかはみつ（井手川水）111，115
わしのやま（鷲山）1228，1243　　　　　　　　ゐなのみなと（猪名湊）312
わする（忘）一ラ　90，120，128，540，770，　　ゐる（居）〔氷り一，更け一〕一ヰ　1169二
　　780，864，1053，1122　　　　　　ヰ434，442，857イ，980，1008　ヰ
わする（忘）一レ　782，862，862，872，881，　　　　ル　157，210，435，630
　　907，907・914＝レ206・844・870・ゑ
　　882．1160　　一ノレ　　481，488，495，838　　一
　　ルル　297，906，930　　　　　　　　　　ゑじまがいそ（絵島磯）987
わすれがほなり（忘顔）一二　1160　　　　　ゑじまがさき（絵島崎）986，1047
わすれく◆さ（忘草）1160　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を
わすれゐ（忘井）506
わたし（渡）〔根一〕　　　　　　　　　　　　　を（男）〔伊勢一，賎一，茅淳の壮一〕
わたす（渡）〔見一〕一サ　1252一シ1079　　を（尾）〔矢形一〕
　　一ス　1240　　　　　　　　　　　　　　を（緒）〔果の一〕264
わたのはら（海原）515，529　　　　　　　　　を〔助詞〕〔もの一〕1，7，8，8，12，12，
わたり（渡）140，1194　　　　　　　　　　　　　13，14，15，16，24，25，26，33，35，
わたりがは（渡川）758，761　　　　　　　　　　　38，39，47，48，50，51，57，59，60，
わたる（渡）〔明け一，あらはれ一，言ひ一，　　　63，63，65，65，66，67，71，71，74，
　　懸け一，聞き一，恋ひ一，冴え一，裁ち一，　　　75，76，85，86，86，91，92，95，97，
　　立ち一，待ち一，見え一〕　一ル　314，　　　103，113，113，116，118，119，120，121，
　　455，　1224　　＝ノレ　　29，　245，　324，　410　　　　　　　　122，128，134，135，　141，148，152，157，
わづらふ（患）〔暮し一〕＝フ　1216　　　　　　　158，161，164，166，167，170，174，175，
わびびと（佗人）179，1212　　　　　　　　　　　184，186，191，193，199，200，200，206，
わぷ（佗）〔思ひ一，恋ひ一，住み一，堰き一，　　　211，211，212，218，222，223，235，240，
　　求め一，分け一〕＝ビ　898，906，923イ　　　242，245，247，249，251，254，256，257，
わらび（蕨）〔下一〕　　　　　　　　　　　　　　260，261，262，263，264，273，276，278，
わりなし（理無）一シ　642　　　　　　　　　　281，291，295，298，299，303，303，313，
わる（割）〔片一舟〕一レ　巫，810　　　　　　　313，315，315，319，321，322，324，329，
われ（我）60，121，214，328，430，485，507，　　　330，330，336，337，341，342，345，349，
　　511，541，567，601，673，　711，718，　756，　　　　　　　350，355，356，357，358，358，359，362，
　　767，773，　780，　786，　797，804，旦，824，　　　　　　　362，365，372，373，　377，379，　380，381，
　　829，862，868，876，907，983，995，　1052，　　　　　　　　381，　384，387，　391，　391，　398，　394，　401，
　　1094，　1079，　1084，　1旦ヱ，　1172，　1195　　　　　　　　　402，　406，　417，　417，　420，420，　422，　423，
われから（割殼虫）1157　　　　　　　　　　　　429，430，430，433，436，438，439，446，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　447，448，451，　461，461，464，　472，　475，
　　　　　　　　　ゐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　476，480，482，484，485，486，486，489，
ゐ（位）〔四一〕　　　　　　　　　　　　　　　　491，492，492，494，495，499，500，502，
ゐ（井）〔板一，堀兼の一，山の一，忘れ一〕　　　　504，504，505，511，513，515，515，518，
ゐ（居）〔幾雲一，家一，雲一，住ま一，立ち一　　　　518，519，528，532，538，539，546，548，
一7ぜ一
をか～をしむ
549，550，552，555，557，562，563，564，　　　　　　　llO1，　1102，　1103，　1104，　1107，　1107，
565，566，567，568，569，570，571，572，　　　　　　　1108，　1111，　1113，　1118，　1121，　1121，
572，573，573，573，574，575，577，　579，　　　　　　　1123，　1125，　1125，　1127，　1130，　1131，
580，587，588，589，591，593，596，　597，　　　　　　　　1135，　1136，　1138，　1140，　1144，　1145，
598，　598，　600，　600，　601，　607，　609，　613，　　　　　　　　1146，　1147，　1150，　1151，　1153，　ll54，
616，617，618，619，621，628，629，631，　　　　　　　1155，　1156，　1157，　1157，　1157，　1157，
633，　637，　640，　641，　644，645，645，　650，　　　　　　　　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，　1157，
653，656，658，660，661，671，671，672，　　　　　　　1159，　1159，　1159，　1159，　1160，　1160，
673，674，678，680，684，687，687，690，　　　　　　　1160，　1160，　1161，　1164，　1167，　1168，
692，694，696，698，702，704，707，　708，　　　　　　　1170，　1171，　1172，　1173，　1173，　1178，
711，　711，　713，　714，　717，　717，　718，　720，　　　　　　　　1182，　1183，　1184，　1190，　ll91，　1196，
721，　721，　728，　732，　733，　733，　738，　742，　　　　　　　1203，　1204，　1205，　1205，　1207，　1207，
742，　744，　746，　749，　750，　751，　755，　755，　　　　　　　　1208，　1211，　1211，　1212，　1213，　1215，
756，763，766，771，772，777，781，783，　　　　　　　1216，　1217，　1219，　1224，　1224，　1228，
786，　787，　791，　791，795，796，799，800，　　　　　　　1229，　1232，　1233，　1239，　1239，　1241，
801，　804，　805，　806，　807，　811，　813，　816，　　　　　　　　1246，　1247，　1249，　1250，　1250，　1251，
818，820，823，825，829，829，830，832，　　　　　　　1252，　1253，　1254，　1255，　1256，　1257，
834，836，837，838，839，841，842，844，　　　　　　　1260，　1264，　1265，　1265，　1266，　1267，
845，846，851，851，853，854，856，856，　　　　　　　1270，　1270，　1271，　1273，　1274，　1275，
857イ，857ロ，858，859，861，865，866，　　　　1278，1279，1282，1283，1284
868，869，870，873，879，879，880，885，　　をか（岡）〔片一〕
892，894，895，895，895，900，901，902，　　をがは（小川）〔関の一〕378
903，904，905，906，909，910，913，916，　　をかべ（岡辺）400
917，918，919，919，923イ，923ロ，923　　をがや（小萱）855，857ロ
ロ，926，928，929，930，930，931，932，　　をぎ（荻）〔浜一〕225，229，232，265，289，
933，934，　940，　945，　945，947，　948，　949，　　　　　　　　1013
951，952，956，959，962，963，964，965，　　をく◆らのやま（小倉山）355
971，974，975，976，976，980，980，981，　　をざさ（小笹）820，821
983，985，994，994，995，998，999，1000，　　をし（鴛鴛）429，432，436，502，786
1002，1002，1004，1004，1005，1006，　　をし（惜）一シカラ　214，729，1129一シ
1007，1007，1011，1013，1013，1014，　　　　ク　223　一シ　83，745　一シキ　4，
1017，1020，1021，1021，1022，1023，　　　　127，477，561，728　一シケレ　857イ，
1026，　1027，　1036，　1036，　1045，　1047，　　　　　　　961
1049，1049，1050，1052，1053，1055，　　をじか（牡鹿）〔さ一〕248，310，322
1056，1057，1058，1059，1061，1062，　　をしどり（鴛鳥鳥」434，1160
1064，1064，1065，1066，1068，1068，　　をしふ（教）一フ　1157
1069，1069，1070，1070，1072，1072，　　をしへおく（教置）一キ　793一ク　494，
1073，　1074，　1075，　1076，　1077，　1079，　　　　　　　　589
1080，1081，1082，1082，1084，1084，　　をじまのあま（雄島海人）884
1085，1087，1090，1092，1093，1094，　　をしみかぬ（惜兼）一ネ　943
1094，1095，1096，1097，1098，1099，　　をしむ（惜）一マ　92，546，601，1129一
一75一
　をすすき～をれふす
　　ム448，1110＝ム81，125，129，134，
　　1152　一メ　133，473
をすすき（小薄）270
をだまき（苧環）〔賎の一〕
をち（遠）453
をちかへる（遠返）一リ　189
をちのとやま（遠外山）408
をとめ（乙女）〔東一〕
をの（小野）〔岩田の一〕108，145，271，305，
　　323，　398，　400，　465，　523，　1184
をのへ（尾上）68，308，324，397，461，627，
　　651
をばすてやま（嬢捨山）277，495，511，1003，
　　1241
をばただ（小墾田）1240
をはっせ（小初瀬）74
をばな（尾花）670，1157
をはり（終）603
をぷさ（尾房）421
をみなへし（女郎花）250，251，252，253，
　　1185
をやまだ（小山田）325，1088
をり（折）〔枝一，折一〕175，555，753
をりしく（折敷）一キ　499，543一ケ　513
をりたがふ（折違）＝へ　218
をりをη（折々）1089
をる（折）〔下一，手一〕一ラ　27，250，1157，
　　1177，　　一リ　　21，　94，　610
をれ（折）〔下一〕
をれふす（折伏）一シ　253一ス　464
一万一
